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La diada a 
T ermita solidària 
a m b Kosovo 
resultà del tot 
positiva 
acompanyada d'un 
dia assolejat. 
A la fotografía 
una panoràmica de 
la tornada per les 
costes i dreceres de 
Termita. 
3 entrevistes: 
* Rafel Brunet (pp 14-15 
* Adela Peraita (pp 16-17) 
* Pep Donoso (pp 20 -21 ) 
* Sentència absolutoria 
per a l f Ajuntament sobre 
Cala Mata (p. 13) 
Per un i més dies sense cotxes a Mallorca amb més transports públics ... s i 
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50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* BatIc:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tcls.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guardia en cada consulta medica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tcl.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis.de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Estcva(oculista): Dix. d' 11 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dim. i dij. 
a hores convengudes Tel.670 487 232. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. Cl A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monscrrat Blanes, 6-A. Dedill .adiv.de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tcl.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
908-333903) 
TAXIS: P.Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmés: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. Convent 
19,30h.. Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Dcspatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. del9,30 a 20,30 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Dcspuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Durcta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Fcmcnia: 971 452323 
Clínica Juancda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotgcr: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30a 11 h 
Oficina Municipal: Dcdill.adiv.de 11 al3hores 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-9,20, 14,50-17,30 Festius: 8,05 
Palma-Artà: 13,30-19,30 « 19,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14 ,50-17 ,30-18 ,30 8,05-17,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdcpera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdcpera-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 ,10-19 ,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 
•17,30 
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Llistes oficilals de les candidatures que es presenten a les eleccions municipals del 
dia 13 de juny. 
Bellpuig presenta avui els noms de les candidatures que s'han presentat per competir a les properes eleccions municipals. En el 
pròxim número de dia 4 de juny, els distints partits i grups que es presenten a les eleccions, ens oferiran el seu programa i el conjunt 
d'informacions que trobin escaient fer-nos arribar. Les pàgines del Bellpuig resten obertes perquè els nostres lectors tenguin la 
informació adequada. 
EU-VERDS 
Julen Adrián Gorostiza 
Maria Ramírez Anón 
Ana Duran Picón 
Miquel Garau Ferrer 
M. Del Carmen Peraita Romero 
Guillem Morlà Cuesta 
Catalina Servera Llaneras 
Joan Esteva Rosselló 
Virtudes Ferrera López 
Salvador Martínez Massanet 
Francisca Diéguez Marqués 
M. Antònia Rigo Paqual 
Maria Ferrera López 
Antonio Rodrigo Lera (Suplent) 
Carlos Medrano Hernández (Suplent) 
Elena Duran Ortiz de Sarate (Suplent) 
PP 
Jaume Sureda Bonnín 
Maria Antonia Sansó Navarro 
Antonio Nicolau Massaner 
Francisco Javier Forteza Hidalgo 
Francisco Nicolau Cabrer 
Cristina Genovat Liso 
Antonio Scharer Sard 
Maria Pastor Aguiló 
Miquel Nebot Fuster 
Gabriel Ferriol Colomaar 
Juan Lliteras Espinosa 
Margarita Ferrer Ripoll 
José Navarro Fuster 
Sebastián Massanet Font (Suplent) 
Lorenzo Serrano Sánchez (Suplent) 
Miquel Ginard Alzamora (Suplent) 
Partit Progressista artanenc 
Nota : A l'hora del tancament de la present 
edició aquest partit només ens ha facilitat, 
malgrat ja tenen tota la llista, el nom del 
cap de la seva candidatura: 
Joan Tous Ginard 
PSOE 
José Silva Jiménez 
Pedro Llinàs Morey 
Magdalena Fuster Lorenzo (Ind.) 
Margalida Cantó Canet (Ind.) 
Antonio Alzamora Carrió 
Isidro Ríos Arenas 
Jaime Vives Alzamora 
Pedro José Gil Fuster 
Bartolomé Ferragut Rosselló 
Joan Riera Carrió 
Antonio Maria Ginard 
Miguel Bonnín Bonnín (Ind.) 
Rosa Maria Servera Garau 
Maria Ginard Esteva (Suplent) 
Maria Femenias Massanet (Suplent) 
Antonio Ginard Sastre (Suplent) 
AJUNTAMENT D ARTA 
B A L E A R S 
UM 
Apol·lònia Genovart Servera 
Joan Caldentey Barceló 
Francesc Lliteres Pomar 
Antoni Llaneras Esteva 
Paulí Mayol Nieto 
Sofía Villán Corantes de Terán 
Sebastià Llaneras Bordoy 
Gaspar Rayó Caballero 
Maria Jesusa Martín Pérez 
Antoni Massanet Sureda 
Maria Magdalena Lliteras Vaquer 
Magdalena Melià Pericas 
Jaume Torres Domenge 
Maria Rosario Martín Piris (Suplent) 
Carlos Báez López (Suplent) 
Pere Ginart Ginart (Suplent) 
Unió d'Independents d'Artà 
Montserrat Santandreu Ginard 
Jaume Guiscafrè Danús 
Elvira Piris Quetglas 
Jeroni Ginard Ginard 
Antonia Tous Ginard 
Joan Amorós Bauçà 
Benet Capó Cursach 
Jaume Alzamora Riera 
Carme Serra Gelabert 
Joan Ramon Tous Ferrer 
Marta Llabata Fernández 
Biel Tous Tous 
Biel Esteva Massanet 
Francisca Piris Vives (Suplent) 
Miquel Pastor Tous (Suplent) 
Jaume Morey Sureda (Suplent) 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (629) 730 387 i 730 392 
EXCAVACIONS 
N I C O L A U - S A S T R E 
c / C o n x a - A r t à 
Te ls . : 971 8 3 6 9 3 6 - mòb i l 6 2 9 6 0 5 285 
4 3 4 8 
b e l l p u i g mm 
mt 
Diada del primer de maig a l 'Ermita 
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assat festes 
Un any més 1' 1 de maig, festivitat del 
treballador, fou el revulsiu perquè més 
de 400 artanencs es llevassin la peresa 
de damunt, i acompanyats de les 
motxilles anassin a fer una visita a la 
nostra, tan estimada, ermita de Betlem. 
Els més pessimistes encara duien dins el 
record la pluja que va caure l'any 
passat, però aquesta vegada sembla-va 
que el dia havia d'acompanyar als 
caminants. De fet va fer un sol de 
justícia durant tot el dia que agradà a 
molts, però que també va disgustar a 
més d'un. Com és habitual, la gent ja 
esperava impacient a la plaça de 
l'Ajuntament per iniciar la primera 
etapa de l'excursió: la del garrover. A 
la sortida de Sa Clota s'anava entregant 
a cada un dels caminaires una cartolina 
amb el lema "Caminam amb Kosovo". 
D'aquesta manera es volia recordar els 
mals moments que s'estan vivint als 
països dels Balcans, i enviar una petita 
mostra de suport pels milers de refugiats 
que estan patint la situació. Els més 
agosarats arribaren ben d'hora al 
garrover. Un cop allà, asseguts enterra i 
amb l'entrepà a les mans, veien arribar 
pacientment a la resta de la comitiva. 
L'alegria i el bon ambient es respirava. 
La gent feia acudits sobre la mida dels 
panets que duia un o l'altre. A més hi 
havia muntada una espècie de 
furgoneta-bar que servia beguda fresca i 
estimulant. Els més "tortugues" 
arribaren quan els primers ja emprenien 
l'ascenció per les costes que condueixen 
cap a l'ermita. La pujada no és nova, 
tothom la coneix, però cadascú la puja 
per on vol. Els més joves aprofiten 
cada una de les dreceres que ofereix la 
muntanya i que els anys han anat 
gravant a la terra. Els més tranquils 
segueixen la carretera amb la filosofia 
que anar per carretera cansa menys. El 
cert i segur és que tothom arriba a 
temps a dalt. Es en aquest moment de 
l'ascensió quan comencen a 
comparèixer cotxes i gent vehiculit-
zada. Potser sigui pel bon temps 
imperant, però enguany hi va haver 
molts de cotxes que s'enfilaren fins a 
l'ermita. Fins i tot poguérem 
comptabilitzar dues excursions de 
"Suzukis", que obligaren als marxaires 
a aturar momentàniament la seva pujada 
per la carretera. De totes formes, els 
comentaris generals eren que enguany 
es va notar una baixada d'assistència. 
Hi ha hagut anys que a pesar del mal 
temps hi havia molta més gent que 
participa-va de l'excursió a l'ermita. 
F L O R I S T E R Í A C A ' N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 15 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Plantes ornamentals 
Flors seques i artificials Servei a domicili 
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Una cosa que no varia amb el temps és 
la brutícia que algunes prsones van 
deixant pel camí. Tant per anar com 
per tornar era notable la quantitat de 
papers i llaunes que es podien trobar 
per la vorera de la carretera i per 
algunes de les dreceres. Amb aquest 
aspecte hauríem de fer un petit esforç 
tots i intentar embrutar tan poc com ens 
sigui possible el patrimoni que, en 
definitiva, és de tots. Potser la part més 
impactant de la pujada era el moment 
que es passava per la zona que es va 
incendiar fa unes setmanes. Feia 
feredat veure la muntanya negra 
mostrant com si fossin ossos els camins 
que abans l'atravessaven i que ara 
romanen pelats. Cal destacar la bona 
labor dels municipals, controlant en tot 
moment l'arribada dels cotxes i 
afavorint l'estacionament de cada un 
d'ells. Una vegada a dalt ja hi havia els 
monitors i els infants de catequesi que 
s'encarregaven de recordar-nos que el 
lema de la pujada d'enguany era 
"Caminam amb Kosovo" i que 
convenia no oblidar-ho en cap moment. 
Els primers en arribar pogueren 
estampar les seves mans pintades de 
blanc sobre una tela negra que 
simbolitzava la foscor de la guerra. 
Aquesta tela va ésser exposada a la 
vista de tothom durant tota la 
celebració. Oficiaren la missa Francesc 
Munar i Pep Cerdà, que estaven 
acompanyats dels ermitans que habiten 
l'ermita i del superior del convent Fra 
Bartomeu Pastor. Durant tota la missa 
la crisi dels Balcans va ocupar un lloc 
prioritari. La nota negativa tornà a ser 
la mateixa de cada any: el renou 
ambiental que molestava la celebra-ció. 
Ja sabem que la pujada és un dia de 
festa i que quan hi ha festa s'ha de fer 
bauxa, però cada situació té el seu clima 
adient i les celebracions, tot i que són 
una festa de celebració comunitària, 
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també necessiten un clima de 
concentració i silenci, el qual sovint no 
es respecta massa. Després de la missa, 
que va acabar amb l'entonació del cant 
a l'esperança de Bob Dylan "Escolta-ho 
en el Vent", va venir l'hora de dinar. 
Pertot hi havia gent escampada. El que 
va quedar clar és que de cada any es 
sofistica la cosa, ja que es varen veure 
cadires i taules de tota casta pertot 
arreu. El menjar, però, no varia massa 
ja que els entrepans, les truites i les 
panades ocuparen un lloc preferent. Ja 
amb la panxa plena de menjar i un cop 
refrescada la gargamella amb l'aigua 
fresca de na Bernadeta, va venir l'hora 
dels jocs. Vora l'era de l'ermita hi 
havia muntat un equip de so i una zona 
1 
I FUSTERIA 
r S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A 1 B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/. Ciutat , 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 971 8 3 5 5 8 3 
ESTANC C A N CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B l a n e s , 3 0 te l . 971 8 3 6 0 9 4 - Ar tà 
6 3 5 0 
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de jocs destinada a entretenir els espectadors que s'hi aproparen. 
Amb el començament de la caiguda del sol es va iniciar la tornada cap a casa. Els 
més valents ho feren com havien arribat: a peu, i els queja no estan preparats per 
aquestes coses es conformaren amb baixar amb algun dels cotxes que s'havia 
desplaçat fins a dalt. La festa estava servida i un cop més na Bernadeta va ser la 
més visitada del dia. Molts d'anys a tots i que l'any que ve hi poguem tornar!. 
«Per uns moments, caminam amb Kosovo.» 
S i g u e m , pe r u n a es tona , fruit 
d ' u n a real i ta t a m a r g a . Els Ba lcans 
són el nos t r e e scena r i . A dar re re 
h e m de ixa t tot q u a n t h e m pogu t 
posse i r i gaud i r . El futur n o s a b e m 
quin serà . C a m i n a m pe r c a m i n s 
d e s c o n e g u t s s ense p r o p o s a r - n o s 
u n a m e t a en conc re t ; la d e s c o n e i -
x e m . E n s e spe ren les ca l ami t a t s 
del fred i el cru h ive rn . A l g u n s no 
h o podran resistir. La m o r t e s quasi 
segura i inevi tab le pels m é s dèbi ls . 
A m b la r e sponsab i l i t a t q u e tot 
a ixò c o m p o r t a , d u i m a les nos t res 
e s p a t l l e s les n o s t r e s f a m í l i e s ; 
d o n e s , n i n s pe t i t s , p e r s o n e s j a 
e n t r a d e s d ins la vel lesa . . . A h ! i el 
menja r? ¿ Q u e d o n a r e m als nostres 
fills d u r a n t a q u e s t è x o d e injust? 
s¿De q u i n a m a n e r a e ls p o d r e m 
d o n a r p ro t ecc ió? ¿ S a b e m c a p a on 
a n a m ? ¿ Q u e t roba rem jus t da r re ra 
els c i m s ? ¿ Q u i n serà el nos t re des t í? 
L e s n o s t r e s v i d e s i l e s v i d e s 
d ' a q u e l l s que conf ien en nosa l t res , 
cor ren per i l l ! 
El d ia p r i m e r de ma ig , h e m 
ce lebra t la Pujada de l ' E r m i t a a peu . 
E n g u a n y h e m t i n g u t p e r l e m a : 
«Caminant amb Kosovo» i h o h e m 
fet, mo l t e spec i a lmen t , en mos t r a 
de sol idar i ta t i g e r m a n o r a m b tots 
aques t s que , m a l a u r a d a m e n t , han 
t ingut la d i s so r t ada i d e s a g r a d a b l e 
expe r i ènc i a de c o n è i x e r els hor rors 
de la guer ra i del genoc id i . Es senten 
obl iga ts a de ixa r les seves llars i 
pob l e s on varen né ixer per sa lvar 
les seves v ides i les v ides de les 
seves famíl ies i amic s . 
És ver i ta t q u e nosal t res hem fet 
la pu jada a peu per p laer i gaudint, 
d ' u n dia merave l lós a m b la família 
i a m i c s c o m p a r t i n t tot plegats la 
c a m i n a d a i l l avors , compartint 
e n t r e p a n s , p a n a d e s i robiols , com 
t a m b é e s t o n e s d e d i s b a u x a i 
e n t r e t e n i m e n t s pels més joves i 
n o tan j o v e s . 
E n g u a n y la pu jada a l 'Ermita ha 
es ta t u n a mos t r a de solidaritat amb 
tots e l ls i l ' o c a s i ó de fer una petita 
v o l u n t à r i a de s t i nada a ajudar tots 
e ls re fugia ts de K o s o v o . 
E n s p e n s à v e m que aquests fets 
j a eren his tòr ia i la mate ixa història 
e n s e n s e n y a q u e les guerres i les 
in jus t íc ies e s t an al dia. Tots estam 
e x p o s a t s . A . E . 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Ref lexo log ia p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
F lors de l Dr. B a c h 
L'art de l m a s s a t g e a ls p e u s a l iv ia to ta d o l e n c i a de l cos . 
Es t rés , c ià t ica , do lo rs m u s c u l a r s , d e p r e s i o n s , ma la 
c i rcu lac ió , c a n s a m e n t , e tc . e tc . 
A ix í c o m qua l sevo l ma la l t ia . 
Visites: c/ Era Vella, 34 - Artà - Hores a convenir: Tel. 971 836 477. 
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«Ten im q u a t r e g r u p s t e a t r a l s , 
promocionam aques ta act ivi tat en 
els centres escolars , e s t am a pun t 
d'acabar les obres d ' u n de ls mi l lors 
teatres de Mal lorca i h e m conc lòs la 
m o s t r a d e t e a t r e e n n ú m e r o s 
vermells en quan a ass i s tènc ia de 
públic es refereix». Comenta r i s mol t 
semblants es fa a hores d ' a r a mol t s 
dels aficionats i quas i tots els pocs 
espectadors q u e ass i s t i ren a les 
representacions. Cos t a mol t imag i -
nar que una mos t r a que ha de tenir 
Mostra de teatre 
c o m a objectiu principal la p romoció 
d ' a r t d r amà t i c p rodue ix i un efecte 
del tot capgira t . Ara m é s que mai , és 
hora de posar fil a l ' agu l la i anal i tzar 
qu ines han estat les r aons per les 
q u a l s a q u e s t a m o s t r a ha p a s s a t 
p r àc t i c amen t d e s a p e r c e b u d a i ha 
desper ta t tan poc in terès entre el 
púb l ic a r t anenc . S e g u r a m e n t mol t s 
són els interrogants que es plantegen 
en aques t s m o m e n t s 
., però caldria preguntar-se en pr imer 
l loc si ens ag rada m é s ser actors q u e 
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enquesta 
e s p e c t a - d o r s , p e r q u è si a f i r m a m 
a q u e s t a r e s p o s t a , el p r i m e r que h e m 
de fer és c a n v i a r la d i s t r ibuc ió del 
nou tea t re i c o n v e r t i r l ' espa i escèn ic 
en un r e d u ï t pat i de bu t aques i a ix í 
se rà s e g u r q u e tots hi t e n d r e m el 
l loc su f i c i en t p e r rea l i tzar el nos t re 
paper . 
Sigui q u i n s igui el final d ' a q u e s t a 
h is tòr ia , a q u e s t e s són les op in ions 
de ls n o s t r e s e n q u e s t a t s . 
Catalina Ferrer Sureda 
En aques t s m o m e n t s ten im u n a es t ruc tu ra tea t ra l en q u a n a r ecursos 
h u m a n s mol t per d a m u n t dels resul ta ts q u e han d o n a t a q u e s t a m o s t r a de 
teatre i no c rec que reflecteixi el po tenc ia l q u e el t ea t r e té d ins Ar tà a hores 
d ' a ra . Es veri tat que hi ha assisti t mol t poc p ú b l i c i p e r tant p e n s q u e el q u e 
m e s ha fallat ha estat l ' o rgan i tzac ió , si no és a ix í , n o t rob exp l i cac ió al fet 
que les ma te ixes represen tac ions hag in t e n g u t un èx i t de púb l i c en al t res 
ocas ions i que ara no hagin omple r t ni les p r i m e r e s f i les. S e n s e dub t e no 
s 'hi ha posa t l ' en tu s i a sme adequa t pe r tal de fer -ne u n a p r o m o c i ó tal c o m 
s ' hav i a d ' h a v e r fer. Pa r t i cu la rment el q u e e m s a p m é s g reu de tot a ixò és 
q u e ni tant sols h e m estat capaços de p o d e r d o n a r als d e m é s g rups les 
a t enc ions pe r sona l s que es mere ix ien , p e r q u è q u a n ac tues en el nivell 
des in te ressa t en q u e es feia la mos t ra , e ra el m í n i m q u e p o d r í e m have r fet. 
Pens q u e h e m de tenir una act i tud cr í t ica i r e c o n è i x e r qu ins han es ta t e ls 
nos t res errors i r econè ixe r q u e n o h e m es ta t c a p a ç o s d ' imp l i ca r -h i 
d i r ec t amen t els nos t res g rups ni fer-ne u n a d i fus ió m é s en tus ia s t a i q u e 
es tàs per d a m u n t de la q u e s ' ha fet a nivel l p u r a m e n t ins t i tuc iona l . 
Gabriel Esteva Ferragut 
Vaig a ana r a veure una de les r e p r e s e n t a c i o n s i e n c a r a q u e no hi h a g u é s 
u n a quant i ta t de públ ic tal c o m j o m ' h a g u é s ag rada t , si n ' h a v i a de 
suficient , a ix í i tot la funció s ' a jornà s ense c a p t ipus d ' e x p l i c a c i ó al púb l i c 
ass is tent . C o n s i d e r que no es varen teni r les a t e n c i o n s a d e q u a d e s a m b el 
púb l i c j a que c o m a m í n i m es mere ix i a s abe r q u i n e s e ren les r aons per les 
qua ls no es feia la represen tac ió . N o h a e s t a t fàcil a r r ibar a c rea r el 
potencia l teatral que tenim en aques t s m o m e n t s , p e r ò i g u a l m e n t tot aques t 
e n t u s i a s m e s 'ha de man ten i r i m i m a r i no tan so ls d e i x a r - s e en t r eveu re en 
de te rmina t s m o m e n t s d 'eufòr ia . La m o s t r a d e t ea t r e e ra u n a b o n a e ina pe r 
conso l ida r la s i tuació del m o m e n t i no s ' h a s abu t aprof i ta r , és u n a l làs t ima. 
Pens q u e no s 'han fet els esforços suf ic ients p e r q u è la m o s t r a t engués l ' èx i t 
q u e es mere ix ia , no bas ta o rgan i tza r ac tes s o b r e el paper , t a m b é es fa 
necessar i mol tes vegades a r ropar - los d ' u n a m i c a d e c a l o r h u m à i a ixò h o 
he t robat a faltar. 
Maria de los Reyes Ferrera Ruiz 
N o vull e n t r a r e n si les obres que es r e p r e s e n t a v e n ten ien qual i ta t suf ic ient 
o no pe rquè pens , c o m af ic ionada q u e s o m , q u e tot s ' h a de veure , pe rò 
r ea lmen t va ser l las t imosa la m a c a de púb l i c en to tes les r ep re sen t ac ions . 
Jo pens que s ' hav i a fet la publ ic i ta t suf ic ien t p e r a ga ran t i r la p r e s è n c i a d e 
públ ic pe rò tan sols es compl i r en e ls c o m p r o m i s s o s i nd i spensab le s per 
par t del pa t rona t i que es l imitaren a obr i r i t a n c a r el local , hi feia falta 
a lguna cosa més . N o és massa e s t imu lan t pe l s ac to r s v e u r e una sola fila 
d ' e s p e c t a d o r s en tot el teatre c o m t a m p o c diu m a s s a a favor de l s af ic ionats 
al teatre c o m de im que som. En genera l les o b r e s q u e s ' o fe r t aven n o 
apor taven grans innovac ions , i per a ixò a n a v e n d i r ig ides a un púb l i c m é s 
major i aques t s e m p r e és més mal de m o u r e . A r a , q u a n t e n g u e m el tea t re 
nou, h a u r e m de fer les coses mol t mi l lo r i a m b m é s ser ie ta t si no v o l e m 
caure en els ma te ixos errors . 
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Exposició: Col·lages de Francisco Terrassa 
E n c a r a hi ha t e m p s fins d iumenge , 
d ia 16 de m a i g , per visitar l ' expo-
s i c ió d e c o l · l a g e s de F r a n c i s c o 
Te r r a s sa Mi ra l l e s . A q u e s t a e x p o s i -
c ió es v a i n a u g u r a r el d ivendres 
passa t i s ' h a pogu t visitar durant 
tota la s e t m a n a . El col · lage és una 
tècn ica m o l t u sada en les pr imeres 
e t apes de la fo rmac ió escolar dels 
infants , p e r ò que , a mesura que 
passen els a n y s , desapare ix de les 
c lasses de manua l i t a t s . El col · lage 
cons is te ix en l a c o m p o s i c i ó artística 
feta d ' e l e m e n t s d iversos (retalls de 
diar i , te ixi ts , e tc ) e n g a n x a d a sobre 
tela o fusta. L ' e x p o s i c i ó es tava 
fo rmada p e r u n total d e 4 0 c o l · l a g e s , 
en e l s q u a l s l ' a u t o r i n t e n t a v a 
exp re s sa r l ' h a r m o n i a de colors i 
fo rmes d ' u n a m a n e r a equi l ibrada. 
A m é s d e les vis i tes ordinàr ies , 
d ive r sos g rups esco la rs han passat 
pe r la sa la d ' e x p o s i c i o n s de na 
Bat lessa . 
Exposició Artàsania 
D u r a n t la dar re ra se tmana d'aquest 
m e s de m a i g es podrà visitar a les 
sales d ' e x p o s i c i o n s de na Batlessa 
la mos t r a d ' a r tesan ia , que s'organit-
za c a d a any a m b la intenció de 
m o s t r a r les peces que han elaborat 
els a l u m n e s de ls cursos artesanals 
de l ' E s c o l a d ' a d u l t s . Aquesta és 
una de les expos ic ions més visitades 
de les q u e s 'o rgan i t zen a na Batlessa 
j a que , en t re al tres coses , hi hamolta 
gen t i m p l i c a d a i, a més , les peces 
q u e s 'h i p o d e n veure són d'una 
gran qual i ta t . Els visitants podran 
g a u d i r d ' o b r e s de punt mallorquí, 
p a l m a , c r eue ta i ce ràmica . L'expo-
sic ió r o m a n d r à ober ta a les sales 
d ' e x p o s i c i o n s de na Batlessa entre 
els d ies 21 i 30 de maig , de les 19 a 
les 21 ho re s . 
MUEBLES Y 
CARPINTERÍA 
fi l AMÍ A, S I 
C / . G ó m e z U l l a , 2 7 
T e l / F a x : 9 7 1 8 3 6 0 5 1 -
M ò b i l : 6 0 7 8 7 3 4 4 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
fabr icac ió pròpia 
d e v idr ie res h e r m è t i q u e s 
BAR RESTAURANT 
"FERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - 07579 -
COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina 
Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
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El correllengua passà per Artà 
Més de 70 cor redors a r t anencs par t ic iparen en la d iada del 
Correl lengua en la seva pa s sada per la nos t ra localitat . La 
dinàmica del C o r r e l l e n g u a e ra ben senzi l la : u n a f lama, 
simbolitzant la l lengua, hav ia de par t i r de C a l a Rajada i, seguin t 
un sistema de re l leus , hav ia de passa r d ' u n a m à a una altra fins 
arr ibara Felani tx , després d ' h a v e r a t r a v e s s a t les pob lac ions de 
Cala Rajada, C a p d e p e r a , Ar tà , Son Servera , Sant L lorenç , 
Manacor, Petra i Vi lafranca. L ' e n t r a d a de la f lama al nos t re 
terme va ser pun tua l í s s ima . Els co r r edor s es taven distr ibuï ts 
per la carretera cada 2 0 0 me t r e s . A l ' en t r ada del pob le els 
infantils de futbol del C l u b Espor t iu Artà , v igents c a m p i o n s de 
la seva categoria , agafaren el rel leu de la f lama i la passejaren 
pels carrers m é s cènt r ics de la nos t ra locali tat . Una vegada 
arribaren a la p laça , en Mique l A l z a m o r a va llegir un manifes t 
on es defensava l 'ús de la l l engua i apos t ava per la seva 
utilització en tots els àmbi t s . D e s p r é s de la lectura i sense 
retard, el m e m b r e s del C l u b Espor t iu Ar tà tornaren enfi laren el 
carrer Ciutat i ba ixaren pel car re r A m a d e o , fins ar r ibar pel 
L e c t u r a de l M a n i f e s t 
A l z a m o r a 
p e r M i q u e l 
Cos ta i L lobe ra a la r o d o n a que hi 
h a a l ' e n t r a d a d c l pob le . U n a vegada 
allà, la f lama to rnà a pas sa r d ' u n a 
m à a una a l t ra g ràc i e s a uns nous 
voluntar i s q u e j a e s t aven p repara t s 
cada 2 0 0 met res i q u e la feren arr ibar 
fins el t e rme de S o n Servera , per a 
c o n t i n u a r l ' i t i n e r a r i p r e v i s t p e r 
l ' o rgan i tzac ió . 
M o m e n t del re l leu en t r e C a p d e p e r a i 
Artà 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 -
Tel 971 829179 
Cada dia, 
bon pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
Rafe l B l a n e s , 51 - Ar tà 
T e l . 9 7 1 8 3 6 172 
cl Mús ic An ton i L l i teres, s /n - T e l . 971 835 190 
A r tà 
Aeròbic - Ioga - Karate - Sevillanes 
Gimnàstica manteniment masculina 
femenina 
Peses musculado i tonificació 
Sala de fitness 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
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Ja he trobat el meu príncep blau 
.... i el p r í ncep va p o d e r c o m p r o v a r 
c o m a q u e l l a s a b a t a d e c r i s t a l l 
s ' a v e n i a fil pe r r anda al peu de na 
Ven ta focs 
L a nos t ra h i s tò r ia és m é s real , no 
passa al pa lau del p r íncep s inó a un 
l loc m o l t m é s terrenal c o m és el 
f emer de Ses Te r r e s , p e r ò ben bé la 
p ro t agon i s t a h a g u é s p o g u t ser al tre 
t e m p s t a m b é u n a p r incesa d ' e n -
somni . 
S e g u r a m e n t un d ia quan les filles 
d ' e n Biel i na J o a n a A i n a hav ien 
cas t iga t na N a n c y i j a la tenien 
ob l idada en el baül de ls r ecords , 
aques t a es va sent i r fer ida en el seu 
orgull i va dec id i r a n a r - s e ' n de casa . 
S e g u r a m e n t per tal de man ten i r el 
m à x i m sigil a l ' h o r a d e l a f u i t a e s va 
l levar les saba te s i a m b les p resses 
del m o m e n t u n a li va cau re en el 
ca ramul l de ls f ems que hi hav ia ju s t 
a la vo ra de la pare t mi tge ra . Mal 
l loc p e r q u è u n a p r incesa c o m ella hi 
en t rés a r ecupera r - l a , es faria m a l b é 
els seus de l ica t s ca lce t ins b lancs i 
els flaires del femer , q u e de ben 
segur i m p r e g n a r i e n les seves fines 
robes , t a m p o c li a judar ien m a s s a a 
obr i r les por tes de c a p al tre pa lau . 
A i x í q u e h o v a d e i x a r e s t a r i 
c o n t i n u a r e i s seu c a m í a m b una sola 
sabata . 
V e ' t aqu í que un d ia un pas t anagó 
q u e no tenia a on né ixe r va pode r 
ca la r les arrels en un pet i t refugi ben 
gua rda t de la v o r á g i n e dels insectes 
del feu. Passà el t e m p s i l ' h o m e es 
fer g ran i quan j a t e n g u é ulls pe r 
mi ra r el món d e s c o b r í q u e ell no era 
c o m els d e m é s c o m p a n y s i que es 
p o d i a m o u r e e n tota llibertat mentre 
els d e m é s es t aven sempre lligats al 
g reny del so lc . N o tenia cap cavall 
de set co lo r s , pe rò si duia una sabata 
de xarol tan a jus tada al seu peu que 
hagués pogu t recórrer tot el reialme. 
Si un dia el veis passa r per davantca 
vostra , demanau - l i a veure de qui és 
la saba ta . 
E x t r a n y a his tòr ia , però de veritat. 
Coral de l'Institut 
Un g r u p cora l de 4 5 a l u m n e s de l ' Inst i tut 
L lo renç G a r c í a s i Fon t de 3r i 4t d ' E S O par t ic ipa 
en un E n c o n t r e de C o r a l s p r o m o g u t pe r la 
Conse l l e r i a d ' E d u c a c i ó , Cu l tu ra i Espor t s del 
G o v e r n Ba lea r en el qual hi par t i c ipen altres 
qua t re cen t re s de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a (San 
C a y e t a n o i San t J o s e p Obrer , de P a l m a , Sant 
F r a n c e s c d ' A s s í s , de Fer rer ies , i San t Rafel , 
d ' E i v i s s a ) . 
Di l luns d ia 17 es tà previs ta la p re sen tac ió de 
la Cora l de l ' ins t i tu t d ' A r t à en u n a ac tuac ió que 
tendra l loc al ma te ix inst i tut sota la d i recc ió de 
M a r i a A n t ò n i a G o m i s , p rofessora de m ú s i c a del 
cen t re . 
El d i m e c r e s d ia 19 es desp laçaran a M e n o r c a 
per ac tuar en un conce r t de l s qua t re grups corals 
de Ma l lo rca i M e n o r c a al Tea t r e del Born a 
Ciu tade l la . 
El d i u m e n g e dia 6 de j u n y hi haurà la gran 
t r o b a d a de les c i n c c o r a l s e s m e n t a d e s (266 
canta i res , en total) a L luc . A les 12:30 actuaran 
a c o m p a n y a t s dels Blave ts de Lluc i de l 'Orquestra 
S imfòn ica de les Illes Ba lea r s . To t seguit es 
p r o c e d i r à al l l i u r a m e n t d e d i p l o m e s als 
par t ic ipants . 
L 'ac t iv i ta t , q u e inc lou un assa ig general del 
conjunt de cora l s el d ia 5 a l 'Audi tò r ium de 
Pa lma , es ve d e s e n v o l u p a n t des de principis de 
m a r ç a m b sess ions e spec ia l s d ' a s s a i g i forma part 
d ' un p rog rama m é s ambic iós de formació musical. 
TAPISSATS I CORTINATGES 
TRIPLEX 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Te l . 9 7 1 836 9 7 0 - Ar tà 
V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
Gran varietat en barres de ferro per cortines en diferents colors i bon preu. 
Oferta de llançols amb un 25 % de descompte. 
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L'Ajuntament adquireix la casa de can Solivelles 
L'immoble veïnat de la Sala, amb més de 700 m2 disponibles, s'ha comprat per 75 milions 
Aquesta setmana passada s'ha confirmat 
la notícia sobre l'adquisició del casal de 
can Solivelles per part de l'Ajuntament. 
L'immoble en qüestió, que fa cantonada 
amb la plaça de la Sala, concretament 
entre els carrers de Sanxo de la Jordana i 
delaRosa, s'emplaçadins un solar de 363 
metres i la casa, comptant la planta baixa 
i els dos pisos disposa de 739 metres 
quadrats aprofitables. Sembla que feia 
temps que per part dels nostres mandataris 
a la Sala se vetlava la possibilitat de 
comprar alguna de les cases que donen a 
la plaça i poder-la aprofitar per a futures 
ampliacions de dependències municipals. 
Consultat el batle sobre aquesta notícia 
ens confirmà que "després de sondejar els 
propietaris d'altres cases de veinat, amb 
el de can Solivelles ha estat possible un 
acord raonable, ràpid i clar. L'Ajuntament 
adquireix l'immoble per un import total 
de 75 milions i en podrà disposar a partir 
de l'I de setembre, un cop formalitzada 
l'escriptura i els documents preceptius". 
La casa s'adquireix mitjançant una 
operació de crèdit que l'Ajuntament ha 
concertat amb l'entitatfinanceraBanesto, 
que d'entre totes les ofertes consultades 
ha estat la més econòmica per a 
l'Ajuntament. En el passat plenari de 
dijous passat s'aprovà l'adquisició, la 
concertació del crèdit i la corresponent 
habilitació d'aquest al pressupost en curs. 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
c/ A p o l . l o , 5 
T e l . 9 7 1 8 3 6 3 1 6 i F a x : 9 7 1 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer C iu ta t , 4 8 - A T e l - F a x 9 7 1 835 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
I TEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETREROS LLUMINOSOS 
* MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
Instal.lacions 
Sanitàries Artà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
Exposició i v e n d a d e : 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ul la, 28 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
Te l i Fax: 971 835 6 1 6 
Mòbi l : 608 -14 2 9 57 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
(Davan t l 'Estadi L luís Sit jar. 
Bus n 9 8) . 
Pa lma d e Ma l lo rca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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Concurs de dissenys per 
a Sant Salvador 
Enguany s'incorpora una novetat per 
les festes de Sant Salvador. La 
regiduría de festes de l'Ajuntament 
ha decidit de treure a concurs el 
dissenys del programa de mà, del 
cartell i de les camisetes de les festes. 
Amb la finalitat de fomentar la 
participació i d'incorporar nous 
elements a suggeriment de tots 
aquells que hi vulguin participar, 
s'han redactat un seguit de normes 
per a la participació d'aquest concurs 
on s'especifiquen les característiques 
bàsiques d'aquests elements, ja que 
es pretén que programa, cartell i 
camiseta tenguin una mateixa imatge 
i s'identifiquin entre si. Fins el proper 
dia 30 de juny hi ha temps perquè els 
participants al concurs presentin les 
seves propostes. El premi consistirà 
en 1' edició de la proposta guanyadora 
com a disseny oficial de les festes. 
Les propostes presentades seran 
exposades durant les festes patronals. 
Bases del concurs: 
Presentació, de manera conjunta i unitària, d'una proposta de disseny per al proper programa 
de festes de Sant Salvador juntament amb el cartell anunciador i la camiseta de les festes. 
Tant el programa, com el cartell, com la camiseta han de tenir algun element comú que els 
identificarà entre si com a proposta conjunta i fàcilment identificable amb les festes 
patronals d'Artà. 
Es valorarà l'originalitat i el caràcter festiu de la proposta, així com la facilitat per fer-ne la 
corresponent edició i difusió. Es important la practicitat del programa d'actes (dimensions, 
inclusió de textos, facilitats de consulta, d'impressió, etc). 
Les dimensions del cartell no podran ser superiors a 60X40 cm. No hi ha limitacions de 
colors. La camiseta s'ha de poder serigrafiar, per la qual cosa s'ha de treballar amb colors 
plans per a la seva correcta estampació. 
La Comissió de Festes decretarà quina és la proposta guanyadora i la seva decisió serà 
inapelable. 
La proposta guanyadora serà la que l'Ajuntament editarà i imprimirá, convertint-la en el 
programa, cartell i camiseta oficials de les festes patronals d'aquest any. 
Totes les propostes presentades seran exposades conjuntament durant les festes. 
Les propostes poden presentar-se a la casa de cultura de na Batlessa o a les oficines de 
l'Ajuntament abans de dia 30 de juny en un paquet tancat el qual s'especifiqui: CONCURS 
DE DISSENYS FESTES DE SANT SALVADOR D'ARTÀ 1999. El nom de l'autor, la 
seva adreça i el seu telèfon aniran a l'interior en un sobre tancat. 
La participació en aquest concurs implica la plena acceptació d'aquestes normes. 
Jaume Genovard i Espinosa 
C/. B l a n q u e r s , 15 - 07570 - Artà 
Te l . 971 829 078 - M o b i l : 689 331748 
F o n t a n e r i a 
C a l e f a c c i ó 
A i r e c o n d i c i o n a t 
P i sc ines 
R e g s 
Sol r a d i a n t 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, 
Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I 
ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies 
d'aigua). 
GESTIONS, C.B. 
Eickelkamp, Vidal i Gil 
Carrer Ciutat, 54 - Tel. 971 829 239 • Fax: 971 829126 
07570- ARTÀ 
Us ofereix: 
Tramitacions d'escriptures 
Traduccions d'alemany, anglès i francès. 
Comptabilitats 
Assegurances 
Servei immobiliari. 
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parcial es començà a tramitar l'any 1973 
i s'inclogué dins el PlaGeneral d'Extensió 
de la Colònia de Sant Pere, aprovant-se 
inicialmentl'any 82 i definitivament l'any 
87 donat que els instruments de pla-
nejament municipal d'aleshores no el 
podien impedir. La promoció urbanística 
en aquells temps es valorava per prop de 
tres cents milions de pessetes. 
Almargededestimarelrecurscontenciós, 
el Tribunal declarà desert el recurs de 
casació i ni tan sols entrà a valorar la 
possible imposició de les costes processals 
derivades del recurs. Amb aquesta 
sentència es reafirma la postura man-
tinguda per l'Ajuntament en el seudia, 
que apostà decididament per la protecció 
d'aquesta zona d'alt valor paisagístic 
compresa entre Betlem i es Caló, just 
damunt la coneguda platja de na Clara. 
PISCINA CLIMATITZADA 
Cursos de natació 
* N a t a c i ó d e c o m p e t i c i ó 
* N a t a c i ó p e r a p e r s o n e s m a j o r s i n a d o n s 
* N a t a c i ó c o r r e c t i v a 
' R e h a b i l i t a c i ó 
' M a n t e n i m e n t 
* A q u a e r ò b i c 
* A q u a f i t n e s s 
' N a t a c i ó l l i u r e 
i *\l 1 : ! 
Informació: Tel. 971 829 132 
V I S I T A U - N O S Ü 
Sentència absolutòria per a 
l'Ajuntament sobre Cala 
Mata 
La promotora havia recurrit sol 
licitant 750 milions en concepte 
d'indemnització 
Aquests dies ha estat notícia pels diaris la 
sentència dictada pel Tribunal Superior 
de Justícia de Balears sobre la deses-
timació del recurs que l'any 1993 interposà 
l'entitat mercantil Cala Mata S.A. a 
l'Ajuntament per denegar-li l'aprovació 
del projecte d'urbanització presentat 1' any 
1989. Aleshores, l'Ajuntament havia 
decretat una suspensió de llicències perquè 
estava tramitant el Pla Especial de 
Protecció de les Muntanyes d'Artà i, en el 
transcurs d'aquesta modificació, s'aprovà 
la Llei d'Espais Naturals per part del 
Govern, amb la qual cosa s'imposibilità 
definitivament qualsevol actuació ur-
banística a la zona. El projecte d'ur-
banització preveia una ocupació de 1.600 
habitants repartits en dues zones hoteleres 
i dues zones residencials, apart de 
contemplar àmplies zones d'equipament 
social, comercial i esportiu. Aquest pla 
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Una xerrada amb en Rafel Brunet 
Aquests dies hem pogut veure en Rafel 
Brunet (Rotlet) pels carrers del nostre 
poble, ja que ha vingut a descansar una 
mica després d'un any de feina 
intensíssima actuant pels escenaris de 
la Península. 
Bellpuig.- Què has fet aquest darrer 
any? 
Rafel Brunet.- Aquest darrer any he fet 
un poc de tot, però potser el més gran i que 
ha tengut més ressò ha estat poder 
participar en el muntatge de l'Snoopy. 
L'Snoopy és un musical de Broadway 
que es basa en les vinyetes tan conegudes 
del ca i que combina les historietes amb 
cançons. 
B.- Amb quina companyia heu preparat 
aquest musical? 
R.B.- Amb la companyia Memory, que 
depèn de l'Escola de Teatre Musical. 
B.- Es necessària un preparació 
específica pel musical? 
R.B.- Depèn del musical. Hem de pensar 
que si hi ha coreografies t'has de moure 
contínuament. Jo crec que per fer un 
musical has de ser actor, ja que el 
personatge necessita la força que donen 
els actors per a fer-lo creïble, però a més 
el musical implica ballar i cantar. Has de 
cantar cada dia unes texitures bastant 
amples i això necessita tenir una bona 
preparació. 
B.- Quina és la base del musical: saber 
ballar o ser bon actor? 
R.B.- Depenentdel musical es necessiten 
més ballarins o actors cantants. Cada 
musical és un món. 
B.- Ha tengut molt d'èxit el muntatge 
de l'Snoopy? 
R.B.- L'Snoopy ha sortit a totes les 
televisions estatals, la qual cosa l'hi ha 
donat un gran ressò. 
B.- Sabem que a més de l'Snoopy t'han 
pogut veure fent altres coses per la 
televisió. 
R.B.- Sí. Em van sortir algunes 
substitucions a programes de l'estil de 
"Digan lo que Digan" i "Lluvia de 
Estrellas". 
B.- Per quins escenaris heu passejat 
l'Snoopy? 
R.B.- Hem fet temporada al teatre San 
Pol de Madrid i al teatre Regina de 
Barcelona. La gira encara no ha començat 
però possiblement anirà per tot Espanya, 
ja que a partir del 2.000 se celebrarà el 
50è aniversari de lacreaciódeles vinyetes 
del ca Snoopy. 
També amb El Llibre de la Selva hem 
estat al Romea i ara hi ha previsions 
d'adaptar-lo al castellà i anar a Madrid. 
B.- Creus que hi ha una bonança en el 
panorama teatral? 
R.B.- Aquí no. Crec que el teatre no 
funciona. El problema és que actualment 
a Mallorca els programadors són els 
polítics i no estan preparats per aquesta 
tasca. D'aquesta manera l'únic que 
s 'aconsegueix es tudar doblers. A 
Barcelona en canvi la cosa funciona molt 
bé. Cada any es superen les estadístiques 
de gent que va al teatre. 
B.- On creus que es troba la diferència? 
R.B.- Allà hi ha molta iniciativa privada, 
i això és el que falta aquí. La solució 
passaria per donar menys subvencions i 
oferir més suport als grups d'aquí que 
estan fent coses interessants. EspotpagaF 
publicitat, obrir les portes als grans teatres, 
elaborar una programació interessant i 
atractiva, etc. S'hauria d'intentar crear 
gent que vagi al teatre i que vulgui fer 
teatre. Per exemple a Barcelona es 
potencia molt el que els grups escolars 
vagin a veure teatre i això, a la llarga, és 
molt positiu. 
B.- Quin ambient existeix entre els 
actors? 
R.B.- Hi hade tot. Jo crec que la gent que 
està consagrada ja no ha de demostrar res. 
Però la gent que puja sí. Es allò de ets tu 
o ell i per aquets motiu hi ha una forta 
competència. La situació la podríem 
definir com un embut on hi ha molta gent 
que vol passar pel forat, però allò va 
filtrant a poc a poc. 
On hi ha un bon ambient en canvi és aquí 
a Mallorca. Jo crec que és, precisament, 
per la falta de professionalització. 
B.- Com et condiciona el fet de ser 
insular? 
R.B.- Sobretot amb la llengua. És un 
problema gran. Has d'intentar perdre 
l'accent mallorquí. A més, vulguis o no, 
estàs lluny i sempre és un migració d'aquí 
cap allà i d'allà cap aquí. Allà noconeixes 
a la gent, a més desconeixen el teatre que 
es fa aquí i per tant no serveix el possible 
currículumquepuguisdur. Siatotaixòhi 
afegim que no hagis anat a l'Institut del 
Teatre, les possibilitats de feina es veuen 
molt reduïdes. 
B.- Quin és el teu dia a dia? 
R.B.- Els matins vaig a classes de dansa 
(clàssic i jazz) fins al migdia. Més o 
manco faig una mitja d'una hora i mitja o 
dues cada dia. Després toca dinar i anar 
a fer feina. Si tens classes de cant vas a 
C O N S U L T O R I M È D I C 
Clínic Artà. 
i — i 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
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classes. Quan fas feina s'ha de fer més o 
manco el mateix ja que la preparació hi ha 
de ser, però t'has d'arreglar els horaris. 
La formació ha de ser continuada perquè 
sinó t'oxides. 
B.- Com aconsegueix feina un actor? 
R.B.- Si no tens feina pots anar de càstings, 
però el més difícil és assabentar-te de 
quan es fan i on. En els musicals et fan 
passar una sèrie de proves. Primerament 
has de fer una coreografia lliure o 
interpretar una cançó. Si els interesses et 
donen una coreografia seva perquè te la 
preparis, i així successivament fins 
aconseguir la feina. 
B.- Hi ha la fama que els artistes 
cobren molt? 
R.B.- La veritat és que està ben remunerat, 
el que passa és que la gent no sol tenir en 
compte totes les despeses que tens al 
darrera. Per mantenir-te en forma has 
d'anar a classes de cant, de ball, etc., i 
cadahora val unes 5.000 pessetes. A més, 
el problema és que és una feina molt 
insegura. Avui pots tenir feina i demà 
trobar-te al carrer. 
B.- Rafel, gràcies per dedicar-nos una 
mica del teu temps i sort per endavant. 
R.B.- Gràcies a vosaltres. 
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Altre volta el creuer del Coll de n'Abrínes 
Encara no hem feim cançons, però no 
deixarem d'insistir. El creuer del Coll 
de n'Abrines (carretera Palma - Artà), 
i no és una dèria, de la forma que està 
regulat (si això es pot dir regulat), al 
trànsit rodat i peatonal, és un vertader 
desastre i creiem, en tota certesa, és 
també un dels cabdals punts negres de 
la vila. Així ho hem manifestat en 
anteriors números de la revista i el 
temps ens dóna la raó. Tothom que ha 
passat per allà, bé sigui en cotxe o a 
peu, ha tingut paraules de queixa a la 
boca. I és que la cosa no és per menys. 
Principalment en les hores punta; es a 
dir, quan la gent ha acabat la feina per 
exemple, perquè això «d'horespunta» 
és un dir ja que ho és tot el dia i més ara 
que comença la temporada d'estiu. 
Entre cotxes, motos i autocars en passen 
una catefa. El curiós del cas és que la 
Conselleria d'Obres Públiques aquest 
any s'ha dedicat a «rentar la cara» a 
l'avinguda de Costa i Llobera amb 
l'esperança de que en arribar al creuer es 
prendria una solució pràctica al problema. 
Ni per aquestes. El problema encara existeix 
i tot està igual com abans. En primer lloc, el 
vianant que vulgui travessar la calçada i no 
ser enganxat per un vehicle i fotre de morros 
vers el parc de Can Marín o vers Sa Vinya de 
Bellpuig, s'ha d'encomanar a la Mare de 
Déu i llavors, com a teràpia relaxera, amollar 
una fitorada de llamps i pestes «en favor» 
dels responsables polítics del Govern. Si és 
en cotxe, quatre cèntims del mateix. Tenir 
molt d'esment que no et passin pel damunt, 
que no et facin més de dues retxes al cotxe, 
embussaments cada dia perquè tothom es 
col·loca allà on li dóna la gana (això també 
s'ha de dir), etc. En definitiva, és un creuer 
perillós, en tot el que això comporta, i a la 
vegada a prova de nervis a l'hora de creuar-
lo. 
Diuen que quan hi ha eleccions tot es 
compon i s'arregla. Aveure si es veritat. No 
només han de ser bons per demanar el vot, 
també s'han arromengar. 
MAGATZEM A G R Í C O L A 
CA'N ROBÍ 
Carretera Sant L lo renç-Son Servera . K m . 2 
07530 - Sant Llorenç - Te ls . 971 56 91 56 i 971 18 22 72 . 
Es necessita jove amb experiència en jardineria 
EXTERMINA LES PLAGUES DELS GERANIS 
C O N S E L L : 
S í m p t o m e s : 
* M a l a s p e c t e d e l g e r a n i q u a s i s e n s e f l o r s . E l s t r o n c s 
bu i t s p e r p o s s i b l e s o r u g u e s , s e c s i d e t e r i o r a t s . 
Tractament : 
* C a d a q u i n z e d i e s a p r o x i m a d a m e n t i d u r a n t e l s m e s o s 
d ' e s t i u , p o l v o r i t z a r a 4 0 c m s . d e d i s t à n c i a . 
Plantes d 'exter ior i inter ior. 
Decorac ió interior 
Cossio ls i j a rd ineres 
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tenia un altre g rup on t inguérem 
l ' opor tun i t a t dc fer cors , es deien 
M o b y Dick . Jo can t ava i n ' À n g e l o , 
el " ce rve l l e t " de Sunf lowers , e m va 
esco l t a r i va p r o p o s a r - m e cantar 
a m b el ls . A i x ò fou l ' encon t r e i vaig 
tenir sort. 
B . - E l c o m e n ç a m e n t de Sunf lowers 
és el t ípic de ls g rups que volen 
arribar a la gent el m é s aviat possible: 
en reg i s t ran t un disc i q u e el públ ic 
cone ix i la seva feina. Ells ma te ixos 
p rodu ï ren i cos te jaren el C d s . El 
títol genèr i c és " Ins ide on t " i tots els 
t e m e s es tan can ta t s per n ' A d e l a en 
ang lès , poc a poc i de m i c a en mica 
sur ten les a c t u a c i o n s i la gent els 
d ó n a u n a ex t r ao rd in à r i a acollida... 
N ' A d e l a s e g u e i x contant: Tenim 
mol t í s s im q u e agra i r a Ràdio-3, una 
ràd io cu l t u r a l q u e ens va promo-
c ionar m o l t . A l l à e n Xavier Alvarez 
va tenir u n a so rp renen t idea, la de 
que els o i e n t s vot in pel "supergrup" 
és a dir , el m i l l o r baix , bateria, etc., 
i g ràc ie s a e l l s va ig ésser elegida la 
m i l l o r c a n t a n t e s p a n y o l a del 
m o m e n t , c o s a q u e e m carregava de 
r e sponsab i l i t a t . 
D e s p r é s s e m p r e he dit que gràcies a 
Rosa Pérez , p resen tadora de "Fluido 
R o s a " a R N E - 3 que ens incorporà 
Disposam de: 
Material d'oficina 
Material didàctic 
Servei de Fax 
CA 31 de Març, 48 
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215 
07570 - Artà 
Fotocòpies 
Fotocòpies plànols 
Fotocòpies en color 
També feim plastificacions i enquadernacions. 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 9 7 1 5 6 3 0 9 6 y 9 7 1 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n Ar tà : 
M 9 . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
i B a x i l l e r a t (1 i 2 ) 
* I n d i v i d u a l i g r u p s r e d u ï t s . 
Tel 971 835 4 2 9 ( c o n t e s t a d o r automàt ic) 
M ò b i l : 6 1 7 8 8 1 421 
cl S o n S e r v e r a , 43 - Ar tà 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
J P E D R O GINARD 
Tal ler: C/ . H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 971 83 59 88 
0 7 5 7 0 - A r t à 
Una xerrada amb.. . 
Adela Peraita 
A d e l a Pera i ta és u n a de les a r t anen-
ques d ' a cua l i t a t en aques tes darreres 
s e t m a n e s , e l la és la sol is ta del g rup 
Sunf lowers ,ap ro f i t an t el seu retorn 
t e m p o r a l a Ar tà , pa r l à r em l larga-
m e n t a m b el la . Ade l a ens con tà tot 
el q u e ha fet fins ara i el q u e pensa 
f e r e n un futur d ins el difícil m ó n de 
la m ú s i c a . M a l g r a t la seva j o v e n t u t 
s e m b l a u n a al .Iota q u e té u n a gran 
m a d u r e s a i sap pe r f ec t amen t el que 
vol . A q u e s t e s l ínies són l ' ex t rac te 
de la t a rda q u e p a s s à r e m a m b el la a 
un c o n e g u t local d ' A r t à . 
Bellpuig.- Ade la , c o m foren els 
teus inic is i c o m ar r ibà l ' opor tun i t a t 
de can t a r a m b el G r u p ? 
Adela . - M a i m ' h a v i a p l a n t e j a t 
can tar , de fet ni tan sols a l ' e sco la 
q u a n f e i e n f e s t e s p e l s p a r e s . 
M ' a g r a d a v a mol t el tea t re i des de 
q u e fé rem u n a ob ra a l ' ins t i tu t va ig 
de scob r i r q u e e ra e m o c i o n a n t es tar 
sobre un escena r i ; de sp ré s va ig fer 
dues o b r e s de tea t re a m b un g rup 
local ( G . E . A.) e m p e r ò sense m a s s a 
con t inu ï ta t . 
C o m u n a m i c a pe r r iure i j u n t a m e n t 
a m b u n a a m i g a de l ' ins t i tu t và r em 
fer u n a fe s t a d c fi d e c u r s on 
c a n t à r e m en d i rec te . Per casua l i ta t 
c o n t a c t à r e m a m b el t e c l i s t a d e 
M o n t e n e g r o , q u e hav ia ac tua t a les 
festes de San t S a l v a d o r i q u e a m é s 
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el " H a p p y B i r t h d a y " c o m a 
sintonia fitxa duran t una se tma-
na, ens t robam ara al lloc que 
estam. La gent s ' in te ressà per la 
cançó i el grup, ens cr iden d ' E M I 
i així surt la d iscogràf ica i poc 
després el manager , per cer t el 
mateix que t rebal la a m b A n a 
Belén i Víctor M a n u e l , que és la 
primera vegada que agafa un 
grup pop. 
B.- T a m b é un t e m a seu " S o m e 
People" és inclòs dins la pel · l ícu-
la "Torrente , el b razo tonto de la 
ley", concer ts , p r o m o c i o n s i la 
historia deis " 4 0 Pr inc ipa les" , 
un espai musica l p romoc iona l 
cent per cent i p rova de foc de la 
música juven i l , de R à d i o i T V . , 
el que marcà c o m ningú l ' èx i t a 
seguir els mesos següen t s . Al 
final el " H a p p y B i r t hday" es 
conso l ida c o m un g r a n èx i t 
d 'aques ta l l i s ta i a r r ibaa l desitjat 
n. 1. Es el " b o o m " de Sunf lowers . 
A.- Sí, he de reconè ixe r q u e li 
devem mol t als 4 0 Pr., pe rò j o 
personalment preferesc que el 
nostre disc soni un pic a una 
emisora cultural c o m és Ràd io -3 
que no ca torze vegades al d ia a 
"los 40" . N o els refús pe rquè ens 
han donat una important empen ta 
i la gent ens cone ix m é s , però 
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crec q u e el que vo lem Sunf lowers és 
tocar als concer t s la mús ica que ens 
agrada . 
B.- Saps que mai al llarg de 30 anys 
dels " 4 0 " c a p mal lo rqu í havia arr ibat 
al n. 1. 
A . - Sí , a ixò e m diuen, de totes fo rmes 
repe tesc que crec no és un fet tan 
impor tan t . És clar que ho deu ser quan 
els empresa r i s que ens cont rac ten ens 
d e m a n e n si to rna rem a la llista. 
B.- Sunf lowers acaben de l lançar un 
nou "s ing le" , el " B u b b l e s " on s 'aprec ia 
la m ú s i c a que més defineix l 'esti l del 
g rup . Ten iu nou v ídeo i les p romoc ions 
n o es fan esperar . 
A . - L a c a d e n a 4 0 Pr inc ipa les v o l i a q u e 
l lançàssim n o v a m e n t e l " S o m e Peop le" 
pe rò nosal t res vo lem demos t ra r que no 
e s t a m e n c a s e l l a t s d ins l ' e s t i l m é s 
comerc ia l del " H a p p y Bi r thday" . I a ixí 
d iuen que no en t ra rem en llista, que 
" B u b b l e s " és m a s s a forta, e tc . , tot és 
un " m a r k e t i n g " . N o obs tant la mos t ra 
d iscogràf ica ens d ó n a llibertat fins ara. 
B . - L a casa E M I us va aconsegu i r que 
fóssiu te loners a tres concer ts impor -
tants d ' e n Brian A d a m s i Blondie a 
Madr id , Barce lona i Sant Sebas t ià . 
A.- V a ser i nc re ïb l e t oca r d e v o r a 
aques t s m o n s t r e s del P o p i davan t 
14.000 espectadors , que a més cantaven 
a m b nosal t res pe rquè cone ix ien les 
cançons , fou emoc ionan t . 
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B.- Pro jec tes pel futur? 
A.- Segu i r fent m ú s i c a i tocar a 
mo l t s conce r t s i q u e duri aques t 
somni tot el t e m p s q u e s igui . Si 
a c a b a haurà es ta t per a mi u n a gran 
expe r i ènc ia . 
B.- Et c o n e i x la g e n t ? F i r m e s 
au tògrafs? 
A . - S í , i de fet e m fa c o m a ve rgonya . 
Jo es t ic d ins aques t m ó n fent feina, 
assajant, tocant , d o r m i n t p o c . . . , però 
no m e n ' adon de c o m la gen t h o veu 
tot des de fora. C r e c q u e el púb l i c té 
u n a pe r spec t iva di ferent . 
B.- Nosa l t r e s e s t am o rgu l lo sos de 
la t eva t rajectòria i q u a n et ve im és 
c o m si fos cosa p ròp ia . 
A . - A i x ò m ' a g r a d a m o l t i de fet és 
el q u e vull de la m e v a gent . Si a ixò 
s ' a c a b a j o m u n t a r é un ba r a Ar tà o 
t o r n a r é a fer la m a t e i x a f e i n a 
d ' a b a n s . 
B.- L a l l às t ima és q u e ara e t v e i m 
p o c a Mal lo rca . 
A.- A ix í és a l ' ac tua l i t a t , t en im 
prev is t s un bon g rapa t d e conce r t s i 
els h e m d 'aprof i ta r . A n a m de c iu ta t 
en ciutat , i el q u e és pit jor, n o m é s de 
passada . 
B.- S e m b l a q u e n ' A d e l a n o s ' h o 
a c a b a de c reure o q u e es tà a m b els 
p e u s a terra i a ixò é s , c r ec , pos i t iu . 
Sor t i q u e segue ix in e ls èxi ts . . . 
M i q u e l M e s t r e G i n a r d . 
Hotel familiar situat al centre d'Artà. Totes les 
habitacions inclouen bany complet, TV/SAT, 
Minibar, caixa forta, calefacció/a ire 
condicionat. Sala d'estar, menjador i terrassa. 
En 10 mts. de cotxe arribarà a 
4 camps de golf i 10 platges 
t 
cl R a f e l B l a n e s , 1 9 -
0 7 5 7 0 - A r t à 
T e l s : 9 7 1 : 8 2 9 1 6 3 / 8 3 6 2 3 9 / 8 3 6 
2 6 5 9 3 9 05 2 7 6 8 
H01BL , 
Grup Muntaner-Ribot, 
S.L., 
Necessita: URGENT 
Jard iner - fosser pe ls c e m e n t e r i s 
d'Artà i la C o l ò n i a d e San t Pere 
I n t e r e s s a t s c r i d a r a l s t e l è f o n s : 
9 7 1 5 6 3 0 9 6 i lo 6 1 7 3 9 2 9 2 9 . 
£0M&TRüCCI0MS$ 
Arqu i tec tu ra m a l l o r q u i n a 
S i v o l v e n d r e c a s a , x a l e t , p i s o f i n c a 
c o n t a c t i a m b n o s a l t r e s . 
cl Ciutat , 37 
Te l . 971 83 69 0 8 - Fax 971 8 2 9 5 6 5 
Te l . Mòb i l : 607 1 4 14 4 8 / 9 7 0 3 4 4 2 3 6 - 0 7 5 7 0 Ar tà 
3 6 2 
S'estrena la cañera 
municipal 
La nova cañera municipal habilitada a la 
finca de s'Hort des Brujas ' ha estrenada. 
Aquesta setmana s'acabaren les obres 
d'instal lacio d'aquestes noves instal 
lacions preparades per encabir animals 
domèstics que sepuguin trobar aperduats 
o incautats. A part de 12 habitacles per a 
cans de dimensions diverses, també s'ha 
tancat tot el recinte amb reixa metàl lica i 
s'han habilitat corrals per altres animals 
com ara bísties, cabres, ovelles, etc. Les 
obres han costat poc més de dos milions 
de pessetes i l'Ajuntament ha té en 
tramitació la declaració de nucli zoològic 
d'acord amb la normativa vigent. 
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Guillem Bisquerra és ratificat com a Jutge 
de Pau pels propers 4 anys. 
Al plenari del passat dijous va ser ratificat com a Jutge de Pau 
titular d'Artà a Guillem Bisquerra i Ferragut. També seguirà en 
el càrrec com a Jutge Substitut Margalida B. Terrassa Ginard . 
Recordem que ambdós han ocupat aquests càrrecs des de fa 
quatre anys.i de fet no hi va haver motiu de discusió, primer 
perquèforen els dos únics candidats, i segonperquès'hareconegut 
positivament la seva feina. 
Per tant enhorabona a aquestes dues persones que, una vegada 
més, accepten administrar lajustícia al nostre poble, una labor de 
cada dia més difícil de fer complir. 
Festa de Sant Pancraç 
Demà dissabte dia 15 de maig tendra lloc a l'esglésiadel convent 
dels franciscans laja tradicional festa de Sant Pancraç, de la qual 
n'és l'organitzador el nostre bon amic Miquel Fuster, Aloi. 
Començarà amb una eucaristia presidida per Fra. Bartomeu 
Pastor, superior del convent. Actuarà l'Agrupació Artà balla i 
canta en el ball de l'Oferta. 
Seguidament, i al claustre del mateix convent, s'oferirà un 
refrigeri a tots els presents i al que tot tot el poble també hi està 
convidat. Aquest acte estarà amenitzat per la mateixa agrupació 
de ball de bot. 
P I Z Z E R I A 
(h'n, mateu 
Cl. Creu, 6 • Tel. 56 96 00 • Sant Llorenç 
TOT SERVEI 
Serveis integrats 
T o n i V e n d r e l l - T e l . 6 0 7 7 1 7 1 4 1 
P r o b l e m e s d ' h u m i t a t s a p a r e t s i s o s t r e s . 
D e r e n o u s a m b v e ï n s i a c ú s t i c s a m b 
l o c a l s . 
D ' a ï l l a m e n t d e l f r e d i la c a l o r . 
S o l u c i o n i ' l s a m b e l s s i s t e m e s d ' e n v a n s , 
t r a s d o s s a t s i f a l s o s s o s t r e s P L A D U R . 
S i m p l e s i n e t s . 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - Te lè fon 971 8 3 5 7 7 7 
E s prega d e m a n a r hora 
M O N T A J E S 
C/. Amadeo, 20 
Costa i Llobera, 27 
07570-Artà 
Tels. 971 835 209/ 971 835 561 
Mòbil: 608 630 791 
Feines de: 
Ingeniería 
Electricitat 
Fontaneria 
Bombes submergibles 
Recs 
Antenes T.V. 
Porters electrònics, Línies elèctriques 
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r e c o r d s d e n o c e s 
Recordem noces 
Jaume Genova rd Orel l i An tòn i a V i c e n s S a n c h o 
Casats el 27 n o v e m b r e de 1966. D e 33 i 2 4 anys . 
Jo sep Gina rd T o r r e n s i M a r i a G e l a b e r t B o n n i n 
Casa t s el 3 d e s e m b r e d e 1966 . D e 27 i 21 anys . 
Antoni Esplugas Pascua l i An ton ia Bisbal F e m e n i a s 
Casats el 28 d e s e m b r e de 1966. D e 2 6 i 22 anys . 
Gabr ie l Se rve ra Ba l l e s t e r i M a r i a M a s s a n e t F l aque r 
Casa t s el 29 d e s e m b r e de 1966 . D e 31 i 2 3 a n y s . 
m ;:í:;íísís:ï 
Miquel Nebo t Ll inàs i Bàrbara Car r ió Car r ió 
Casats el 25 de gene r de 1967. D e 2 4 i 2 2 anys . 
V icenç G a r a u S u r e d a i A n t ò n i a C a r r i ó Fer re r 
Casa t s el 28 de g e n e r de 1967 . D e 25 i 2 3 anys . 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . Te l . 971 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
- Espec ia l i t a t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av. Cos ta i L lobera , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
Te l . 971 8 3 5 9 8 5 
20 3 6 4 
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Una xerrada a m b en Pep Donoso 
E n P e p D o n o s o é s u n j o v e 
a r t a n e n c al q u a l li a g r a d a p in tar 
e n e l s s e u s m o m e n t s l l i u r e s . 
E n g u a n y , j u n t a m e n t a m b e n 
M i q u e l G a r a u , ha q u e d a t se lec-
c i o n a t c o m a dua l i s ta al Cer ta -
m e n d e P i n t u r a del P r o g r a m a 
A r t J o v e 9 9 , q u e c a d a a n y 
o r g a n i t z a la D i r e c c i ó G e n e r a l 
de J o v e n t u t i F a m í l i a del G o v e r n 
B a l e a r . 
Be l lpu ig . - Q u i és e n P e p D o n o s o ? 
P e p D o n o s o . - P o d r í e m dir que 
s o m un j o v e a r t anenc de 25 anys 
in teressa t des de fa una sèrie d ' a n y s 
pel m ó n de la p in tura . 
B.- A q u è d e d i q u e s el t e u t e m p s 
l l iure? 
P .D . - B à s i c a m e n t a pintar . Les 
m e v e s a f ic ions són les de l legir 
s l l ibres re lac iona ts a m b l 'art , veure 
e x p o s i c i o n s i p in tar . 
B. - T e n s u n l loc a d i e n t p e r a 
d e s e n v o l u p a r a q u e s t a af ic ió? 
P .D . - Sí , t enc un es tudi s i tuat al 
sos t re d ' u n a c a s a a Son Serra . 
B. - D ' o n e t ve a q u e s t a curo l la? 
P . D . - T o t c o m e n ç a el da r re r any 
d ' e s t u d i a r a l ' ins t i tu t . Arre l de 
l ' a s s i g n a t u r a His tò r ia de l 'Ar t e m 
c o m e n ç a a a t r eu re l 'a r t . Va ig 
c o m e n ç a r a llegir llibres relacionats 
a m b el t e m a i a e l abo ra r e ls m e u s 
p r i m e r s e s b o ç o s , e n c a r a q u e ho 
feia d e f o r m a au tod idac t a . Fou un 
p o c m é s t a r d , el s e g o n a n y 
d ' e s t u d i a r a M a n a c o r , q u e va ig 
dec id i r a n a r a P a l m a per t reure una 
c a r r e r a i in ten ta r , a la v e g a d a , 
c o m p a g i n a r e l s e s t u d i s a m b 
l ' a s s i s t ènc i a a una a c a d è m i a de 
p in tu ra . E m va ig pas sa r t res anys 
a n a n t e ls m a t i n s a les c lasses i els 
c a p v e s p r e s a l ' a c a d è m i a . 
B. - Q u i n h a e s ta t el t eu m e s t r e ? 
P.D.- En J o a n Vich q u e és el 
m e s t r e de l ' a c a d è m i a . Al là et 
d o n e n les bases i de sp ré s et de ixen 
segu i r el teu c a m í , la qual cosa 
s agrae ix . 
B.- E t v a re forçar el fe t d e v iure a 
P a l m a ? 
P . D . - A P a l m a hi ha m o l t e s galer ies 
i benes b ib l io t eques . El fet de pode r 
c o m p a r a r i e l q u e s ' e s t à f e n t 
a c t u a l m e n t e m va a juda r i em va 
encora t ja r a segu i r e n d a v a n t . 
B.- C o m def in ir ies el t eu est i l? 
P.D.- N o m ' e n q u a d r a r i a d ins c a p 
estil j a q u e e n c a r a es t i c en una fase 
d ' e x p e r i m e n t a c i ó . 
B . - P e r ò d e u s t e n i r l e s t e v e s 
p r e f e r è n c i e s ? 
P . D . - Es clar , hi ha m o l t s de p in tors 
que m ' a g r a d e n . Jo c r e c q u e en podr ia 
a n o m e n a r més de 50 , p e r ò si n ' h a g u é s 
de des tacar a lguns , s e n s e tenir l ' àn im 
d ' e s t ab l i r c a p t ipus d e c o n n e x i ó o 
inf luència , podr i en se r Kiefer, D e 
K o o n i n g , Mi l l a re s , M a n o l o Va ldés , 
B a c o n , ... D e to tes f o r m e s , els gus ts 
van var ian t c o n t í n u a m e n t i a m b els 
anys t ' a d o n e s q u e un p in to r que en 
un pr inc ip i t ' a g r a d a v a , a ra no ct diu 
res . 
B.- C r e u s q u e l 'ar t q u e s 'està fent 
ara es l imi ta a q u a t r e p a l a d e s , 
c o m d i u e n m o l t s ? 
P .D. - N o . J o c rec que l 'art actual 
ha servi t pe r obr i r mol tes portes, ha 
dona t m é s l l ibertat i ha obert noves 
vies d ' e x p e r i m e n t a c i ó . Ara l ' a r t és 
mo l t m é s individual is ta . Es difícil 
enquad ra r a un pintor dins un corrent 
o un a l t re . A c t u a l m e n t cadascú es 
c rea el seu propi estil . Pens que hi 
ha tants de m o v i m e n t s com pintors 
hi ha. 
B. - Q u i n e s t è c n i q u e s utilitzes 
h a b i t u a l m e n t ? 
P . D . - La t ècn ica mix ta sobre tela o 
fusta, acr í l ic , oli , t empera ,e tc . Crec 
q u e m ' a t r e u «tot el que embruta». 
B.- Q u a n t e s h o r e s dediques a la 
p i n t u r a ? 
P.D.- A i x ò d e p è n mol t de la 
t e m p o r a d a . Q u a n els dies són llargs 
hi puc d e d i c a r m é s hores , però quan 
e l s d i e s s ' e s c u r c e n tenc menys 
t e m p s . P o d r í e m dir que hi dedic 
una mitja de 1 0 a 15 hores setmanals. 
B.- Q u i n p r o c é s segueixes a l'hora 
de p i n t a r u n q u a d r e ? 
P.D.- Pá r tese d ' u n a imatge que 
e n m c r ida l ' a t enc ió i que pot ser, 
pe r e x e m p l e , una ima tge que veig 
pe r la te lev is ió o pel diari o bé una 
VIDRIO A L U M I N I O S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
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not íc ia q u e m ' i m p a c t e , o u n a 
fotografia. Intent s intet i tzar- la i 
després la vaig treballant i madurant . 
El resultat final de pe nd rà de mol t s 
de factors (estat d ' à n i m , etc) 
B.- Ja has q u e d a t d u e s v e g a d e s 
finalista al P r o g r a m a A r t J o v e . 
T e n i n t e n c o m p t e q u e s ' h i 
presenten m é s de 2 0 0 o b r e s , n o 
deu ser produc te de la casual i tat . 
P.D.- La p r imera v e g a d a crec que 
sí. Per p rob lemes de t e m p s no vaig 
poder p r e s e n t a r e l s q u a d r e s a 
l ' e x p o s i c i ó i t i n e r a n t a i x í q u e 
podr íem d i r q u e a q u e s t a és la 
primera vegada . 
B.- Quin és el nivel l genera l del 
Programa A r t J o v e ? 
P.D.- Crec que hi ha un bon nivell 
en general . 
B.- Es p r e m i a al lò q u e és m é s 
comercial? 
P.D.- Els p remis potser es d o n e n a 
allò que és més «comerc i a l» , pe rò 
això sempre ha passat . N o r m a l m e n t 
els j u r a t s n o s ' a r r i s q u e n a les 
novetats. 
B.- Creus que es m a l t r a c t e n els 
artistes? 
P.D.- Mal t rac tar - los no . El que 
passa és que hi ha mol ta pol í t ica i 
interessos amaga t s d ins el m ó n de 
l'art. Es valora l ' obra d ' u n p in tor o 
un altre per les c o n n e x i o n s q u e té i 
les bones re lac ions que man tengu i 
amb un marxan t des taca t o a m b una 
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galer ia d 'a r t . 
L ' impor t an t per a mi és ser coherent , 
e ssen t consc ien t que per aconsegu i r 
a lguna cosa s ' ha d 'a r r i scar . 
B . - S ó n c o m e r c i a l s e l s t e u s 
q u a d r e s ? 
P . D . - C r e c q u e n o h o s ó n . 
L ' a m b i e n t que impe ra als m e u s 
q u a d r e s és t enebrós , pe rò a ixò ho 
ha de dir l ' e spec tador . M ' a g r a d a 
q u e l ' e spec t ado r hi par t ic ipi , a ixò 
sí, s ense ana r predisposa t . És ell el 
q u e h a d e fer la s e v a p r ò p i a 
i n t e rp r e t ac ió . C o n s i d e r q u e un 
q u a d r e n o s 'ha d ' exp l i ca r . El fet de 
d o n a r títol a les obres , per e x e m p l e , 
j a suggere ix i predisposa a l ' especta-
dor , q u a n ell el que ha de fer és 
jut jar . 
B.- L ' a r t és a l l iberac ió? 
P . D . - L ' a r t e s p e n y a les reg les i les 
n o r m e s . L ' a r t és express ió . Hi ha 
d ' h a v e r l l ibertat total . 
B.- Q u è s u p o s a r à per a tu h a v e r 
a c o n s e g u i t q u e d a r f ina l i s ta al 
P r o g r a m a A r t J o v e ? 
P.D.- Aques t e s coses amp l i en el 
teu cu r r í cu lum. Et donen un p o c de 
n o m . Gràc ie s a a ixò m ' e s t a u fent 
l ' en t rev is ta , per e x e m p l e . Po t se r 
sigui u n a mo t ivac ió m é s per segu i r 
endavan t , enca ra que n o cons ide r 
q u e hagi fet res de l ' a l t re m ó n . Jo 
hagués segui tp in tan t igua l , indepen-
d e n t m e n t del r e s u l t a t f inal de l 
P r o g r a m a A r t J o v e . U n d e l s 
36521 
entrevista 
avan ta tges és q u e el fet de q u e d a r 
f inal is ta fa q u e la t eva ob ra sigui 
inc losa d ins u n a expos i c ió i t inerant, 
que v is i ta rà m o l t s de l s pob les de 
Ma l lo rca , de M e n o r c a i d 'E iv i s sa . 
Ii.- Q u i n a o p i n i ó tens dels cr í t ics? 
P .D. - N o m ' i n t e r e s s e n en absolu t . 
L a major ia e s m o u e n per gus tos 
subjec t ius o pe r gus to s comerc i a l s . 
B.- P e r ò ells són els q u e dec ide ixen 
les o b r e s q u e t r i o m f a r a n e n c a d a 
m o m e n t . 
P . D . - T a n t e ls j u r a t s c o m els crí t ics 
s ó n t o t u n m ó n . C a n v i a e l j u r a t d ' u n 
p r e m i i e t c a n v i a r a n les o b r e s 
s e l ecc ionades . 
B.- Q u i és el t eu mi l l or cr í t ic? 
P .D. - J o ma te ix . 
B.- Q u i és la p r i m e r a p e r s o n a 
q u e v e u la t eva o b r a ? 
P . D . - L a m e v a a l · l o t a . N o m ' a g r a d a 
m a s s a m o s t r a r la m e v a obra . A r a 
pe r ara m ' i n t e r e s s a expe r imen ta r . 
D e tant en tant és b o p resen ta r - se a 
c o n c u r s o s p e r q u è fa cu r r í cu lum. 
B.- Q u a n d o n e s p e r a c a b a t u n 
q u a d r e ? 
P . D . - Q u a n n o hi t enc res m é s a dir. 
B.- C o m v e u s l 'ar t a A r t à ? 
P . D . - Pa re ix q u e bul l q u a l q u e cosa . 
L ' a m b i e n t q u e es resp i ra és mol t 
pos i t iu . A r a h e m de veure si es 
sabrà va lo ra r el q u e hi ha. Pare ix 
que , de m o m e n t , e s tà encamina t . 
Ca ri 
Tel. Fax 971 829144 
E mail: cserra^:rquired.es 
Carlos SerrónRey . * r m 
Carrer Ciutat - J$2 bis, 1 er esq," |^f25 ü 
07570 - Artà (Mallorca) ; f ™ ^ 
CCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
d QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85 
22 3 6 6 
Del meu confessionari. 
B E L L P U I G 
Sinceritat. 
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U n b e r g a n t a r t a n e n c q u e a 
l a p r i m e r a d e c e n a d e l p r e s e n t 
s e g l e t e n i a v i n t - i - c i n c a n y s , e n 
u n a d ' a q u e l l e s d e s v e n t u r a d e s 
o c a s i o n s q u e l a v i d a t é p e r 
c o s t u m p a r a r - n o s l a l l o s a t r a ï -
d o r a , a n à a S a n t L L o r e n ç d e ' s 
C a r d a s s a r a m b l ' e x c u s a d e t e n i r -
h i f e i n e s i n a j o r n a b l e s . S e r v i d o r 
m é s a v i a t d i r i a t r e b a l l s f r í v o l s i 
a d i e n t s a t o t a p e r s o n a q u e 
p r e s u m e i x d ' e s c a n y a p o b r e s . 
F i t à l ' e n t o r n i r e c o l z a t c u l 
a m a r g e a l a f a ç a n a d e l ' e s g l é s i a , 
a d o p t à l a p o s i t u r a d e l ' a l i c o r n ; o 
s i a , o b s e r v a r l a f e t a d e c u a d ' u l l , 
t e n i n t e s m e n t a p a s s a r - s ' h o t o t 
p e l c e d à s o c u l a r . 
C o m q u e l a v i g i l à n c i a é s 
l a m a r e d e l ' à n s i a , j a h o c r e c q u e 
a l e s t r e s h o r e s d e f e r « d ' h o m o 
g u i x o p i x o , » v a r e b e r e l t r o f e u 
d e v e u r e p a s s a r u n a f a m e l l a q u a s i 
a r r a n d e l n a s . L a f e m b r a , v i s t a 
d e t a n s u v o r a h a u r i a ti n g u t b e r r e s 
d ' e i x e c a r l e s i n e x i s t e n t s e i n e s 
m a s c l e l l e s d ' u n c r e s t ó . 
V e i e n t s e m b l a n t c i è n c i a d e 
d o n a , e l n o s t r e e r ò t i c b e c a f i g u e s 
s e n t í q u e l e s d o t z e - m i l t r i b u s 
d ' E g i p t e li d o n a v e n H a n d e r a 
c a r n a l . B o n c e n t s d e p u t e n q u e 
t e n i n t l ' e s t a c a c o r p ò r i a a p u n t 
d ' a m a r a m e n t i t r e u r e ' n p e i x , e l 
f r e t u r ó s d e p e s c a r v e r d e r o l s 
1' e s c o m e t é a m b p a r a u l e s p l e n e s 
d e s u c r e g a l a n t . 
L a f u r o n a d a e s c o m e s a d e 
s e g u i d a e n v e r m e l l í l e s g u i -
g a n d o l l e s d e l a p o r e s s a i j a t e n i m 
la c a l i u a d a s e x u a l f e n t x i u - x i u . 
C o m b é p o d e u p r e s e n t i r , l a 
x e r r a d a p r e n g u é e l r u m b d e l a 
c a m a d a i n d a g a d o r a . Q u e si n y i c 
q u e si n y a c , a r r i b a r e n a l a 
c o n c l u s i ó q u e a m b d ó s e r e n 
f a d r i n s l l i b e r t s d e p a c t e s m a r -
r u c a d o r s . 
L ' e n t e s a v a s e r t a n c o n -
v i n c e n t q u e t o t d ' u n a l l i g a r e n 
c a p s a m o r o s o s , a c o r d a n t q u e l a 
p r ò x i m a c i t a s e r i a e l d i u m e n g e 
v i n e n t a l m a t e i x l l o c o n e n 
p r i n c i p i s ' h a v i e n c o n e g u t . 
A b a n s d e t o c a r s o l e t e s i p e r allò 
d e l l i m a r a r e s t e s , e l l a li d iu que 
t e n i a t r e n t a a n y s i q u e n o es tava 
p e r e s c a m p a r b u t z a a m b titelles 
a c a u s a q u e l a p o m a g u i l l e m a j a 
f e i a m o l t d e t e m p s q u e havia 
m a d u r a t . 
D a v a n t a q u e s t e s m a n i -
f e s t a c i o n s d e p r i m e r a ins tànc ia , 
e l l t a m p o c d e i x à r e s d i n s el 
m u r r i o . Q u e e r a fill u n i g è n i t de 
f a m í l i a b e n e s t a n t i q u e q u a n els 
s e u s p a r e s s a b r i e n q u e , a la fi, 
h a v i a t r o b a t l a p r o m e s a idònia 
p e r s a l v a r e l s « b é n s m o b l e s » de 
l a c a s a , r e b e n t a r i e n d e g o i g . 
A m b p u n t u a l i t a t d e re -
l l o t g e d e s o l q u a n fa l l una , tal i 
c o m h a v i e n p a c t a t , e l s a rdòn ic 
p r e t e n d e n t e s p r e s e n t à feel a la 
c i t a . P a s s a r e n e l c a p v e s p r e 
p r o m e t e n t - s e f i d e l i t a t d e pe r 
v i d a . A v o l t a d ' u n a m e s a d a ella 
m o g u é e l n e g o c i d e l m a t r i m o n i . 
L ' a r t a n e n c li v a d i r q u e les coses 
a t r o p e l l a d e s a c a b a v e n a la torta 
i q u e t a n t a f r i s s a n ç a e r a cosa 
Ho trobareu tot en 
CDs: 
* P O P * 
* C L À S S I C A * 
* È T N I C A * 
* R O C K * 
* H E A V Y * 
Cl Ciutat, 4 2 - Artà 
Tel/fax : 971 836 690 
C a s e s d c S o n S a n i M a r t i , S.L. 
Car re te ra d e M u r o a C a ' n Picafor t , K m . 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
gívei tècnic propi 
imeni de Software 
•»» -V »-> ', ^ *t, y t h /* «a, Á i I Í« 
CaLIOflS VVSnGOWS 
Ácc:és a Internet 
~ ArU (Mallorca) 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* A taúdes (gran var iedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Flor istería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 608-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
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s o s p i t o s a . 
A q u e s t c a n t e t d e m u s s o l 
d iü rn , g e n s ni p o c c e n v e n c é e l s 
des i t jós d e la l l o r e c i n a . A i x í 
q u e un d i l l u n s d i u a s o n p a r e : 
- J o d e v ó s a n i r i a a A r t à . 
T e m q u e a q u e s t g r a n o t d e b a s s a 
q u e m e g a r r e j a n o s i a u n a 
e s p e l m a a m b m é s b l e q u e c e r a . » 
B o n r e d e f o i q u e l ' h o m e 
par t í c a p al n o s t r e p o b l e i e n c a r a 
n o h a g u é a r r i b a t a C a ' s C a -
n o n g e c o m p r e g u n t à n o v e s 
s o b r e u n j o v e n o t a i x í i a i x í , fill 
de l s a m o s d ' u n a e n o r m e p o s -
s e s s i ó . 
- N o d i g u e u r e s p u s . 
A q u e s t q u è c e r c a u , é s u n g a n d u l 
g r a p e j a d o r t è s a c a r n a d u r a m é s 
e s p e s s a q u e u n p a r p a l , i s a c a r a 
tan g r o s s a c o m s e s o r e l l e s d ' u n 
v e r r o d e c i n c a n y s . A r a l o q u e 
h e u d i t d e s a p o s s e s s i ó , é s 
m e n t i d a p e r q u è n o n o m é s é s 
u n a q u e e n t é , s i n ó q u a t r e . » 
- ¿ C o m p o t s e r a q u e s t 
c o c ò r u m ? » 
- V ó s m a t e i x f ei s c o m p t e s : 
U n h o m e c a s a t , q u e t é d o n a i 
t res a l . l o t s , ¿ n o n ' a c a r a m u l l e n 
q u a t r e ? I d ò j a t e n i u s e s q u a t r e 
p o s s e s s i o n s p e s m o r r o s . ¿ Q u é 
t r o b a u , D o n A r n a u ? » 
- M o l t a t e r r a i p o c a t r e t a . 
A i x ò t r o b . » 
F e n t f u m e t p e l s d i t s d e l s 
p e u s el d e s e n c a n t a t U o r e n c í g i r à 
e n r o d ó i c a p a t o c a r v i l a . L a f i l l a 
t o t e s p e r a n t - l o d a m u n t el 
p o r t a l d e c a s e v a , q u a n e l v a v e u r e 
a g u a i t a r e l c a r r e r , d e c e n t -
c i n q u a n t a p a s s e s l l u n y li f é u 
a p r e s s a n t s e s c a r a f a l l s i n q u i s i t i u s . 
- ¿ C o m h a a n a t , m o n p a r e ? 
¿ D u i s b o n e s n o c i o n s ? » 
- F i l l e t a m e v a , h a s c a i g u d a 
d e c a p d i n s s í n i a s e c a . S ' a r t a -
n e n c é s u n j u d e s c r i m i n a l c a p a ç 
d e t r e u r e ' t a l ' e n c a n t . ¿ F a d r í , 
m ' h a s d i t ? ¿ P o s s e s s i ó , t e p e n -
s a v e s ? N i d ' u n t r a s t e n e s 
c e m e n t i r i p o t g a l l e j a r . D u u q u a t r e 
a n y s d e c a s a t , i h a d e m a n t e n i r s a 
d o n a i t r e s f i l l s q u e c a b e n d i n s u n 
g a r b e l l . E s t i c t a n s a n g c r e m a t , q u e 
t ' a s s e g u r q u e d i u m e n g e e l 
m a t a r é . . . » 
- E s m e u c o r j a m o d e i a q u e 
e r a m a n c o f i a b l e q u e u n a c o l l a d e 
m o i x o s d i n s u n r e b o s t . 
L ' a r t a n e c c o m p l e t a m e n t 
a l i è a l a g r a n t r a m o i a q u e s ' h a v i a 
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a r m a t , a p a , a m a r r u q u e j a r s ' h a 
d i t . F r e s c c o m u n c l a v e l l g e b r a t 
d e r o s a d a , t o c à l e s b a u l e s d e c a 
l a « f u t u r a n ú v i a : 
- R o s e l l a , a q u í m e t e n s . 
S o m t o t t e u . . . » 
- T a n t c o m s a c a m a d e ' s 
b a n c d e ' s b a t l e e t s m e u . ¿ S a p s 
q u è e t s t u ? I d ò , u n e s p e n y a p a r t i t s 
i u n l l o r o q u e n o m é s v a d e 
c o t o r r e s . E s c a r a v a t d e b o l l a m é s 
q u e e s c a r a v a t d e b o l l l a , m i s s è r 
c a c a e m b a u c a d o r d e l a m e r d a 
q u e p u t s c o m c a r n d e v a s , i m o l t 
m é s f a r o n e r q u e e s s o g r e d ' e n 
B a r r u f e t . A u , m i r a u - l o - v o s e n 
a q u e i x a n u n c i d e s ' e p i d è m i a i 
a s e r o m p u t f e n t s a f e r i d a m o l l a , 
i a r a r e s u l t a q u e é s c a s a t a m b 
u n a c l e p a q u e li d ó n a u n i n f a n t 
p e r a n y . B à m b o l a d e m í q u e 
v a i g c r e u r e e n f à t u e s p r o m e s e s . 
M e a m : ¿ P e r q u è n o m ' a v i s a r e s 
d ' h o r a d i g u e n t - m e q u e e r e s c a s a t 
i t e n i e s t r e s a l . l o t s ? » 
- P e r q u è n o s o m b r a v e -
j a d o r . 
P . G . 
WORDSIIOP 
TALLERS D'IDIOMES 
C a r r e r C i u t a t , 1 7 - 2 n 
T e l 9 7 1 8 3 5 9 5 5 
6 2 9 0 8 6 9 9 1 i 6 1 6 1 3 2 7 8 3 
0 7 5 7 0 - A r t à - B a l e a r s 
ESTIU C U R S E T D 'ANGLES 
de d i l luns a d i v e n d r e s 
p reu : 15 .000 pts al m e s 
INFORMÀTICA 
per adu l t s , n ins i n ines 
Internet , p r o c e s s a d o r d e text , fu l les d e cà lcu l , 
W i n d o w s 98 , jocs . . . 
In fo rmàt i ca per a e m p r e s e s . 
R E P À S : 
G r u p s i ind iv idua l 
A L E M A N Y 
To ts e ls n ivel ls 
I N S C R I P C I Ó : de l 15 d e m a i g al 15 d e j uny 
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QUIROMASSATGE 
Maria Martínez 
Carrer des Tren, 2 - Artà 
Us oferenix entre altres els 
següents massatges: 
* Esportiu 
* Relaxant 
* Dolors musculars 
Dies de consulta: els dimarts i dijous 
a hores convengudes. 
Tel. 670 487 232 
f Diada a Betlem 
Festa de fi dels cursos d'adults 98-99 
Per a tot el poble 
Diumenge 23 de maig a la finca municipal de Betlem hi haurà activitats diverses 
durant tot el matí i una paella gegant a migdia per a tots els assistents. 
A les 9:30 hores partida de na Batlessa per a tots aquells que hi vulguin anar a peu 
(tornada amb autocar). 
A les 10:30 hores partida dels autocars des del carrer Gran Via. 
Es recomana a tots aquells que hi vulguin anar amb cotxes particulars la partida 
a les 10:30 hores. 
Recollida de tiquets per a poder-hi assistir a les oficines de l'Ajuntament, de la 
^Plaça del Pes i de Ses Escoles. (Preu del tiquet per a dinar: 300 pessetes) 
S e p r e c i s a a y u d a n t e de 
c o c i n a p a r a t r a b a j a r en 
restaurante en la Colonia de 
San Pedro. Artà. 
Información: TI . 971 58 93 20 
Preguntar por Ramón. 
Joieria 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
Aprovat el projecte 
d'ampliació del cementeri 
El projecte d'ampliació del cementeri 
d'Artà ja està definitivament aprovat. 
Després de l'informe favorable remès pel 
departament de carreteres del Consell de 
Mallorca, ja compta amb el vist-i-plau de 
tots els organismes preceptius i el ple de 
l 'Ajun tament aprovà el projecte 
definitivament el passat dijous dia 13. 
Segons hem pogut saber, les intencions 
municipals són aprovar el plec de 
condicions que ha de regir aquestes obres 
en la propera sessió plenària amb l'objectiu 
de treure el projecte a exposició pública. 
Si se confirmen aquestes previsions, les 
obres d'ampliació podrien adjudicar-se a 
principis d'estiu i executar-se d'aquí a 
finals d 'aquest any. Recordem que 
l'ampliació prevista compta amb prop de 
700 noves unitats d'enterrament repartides 
en nínxols individuals i capelles de vuit 
unitats cadascuna i queja fa mesos que 
està oberta la reserva per a la concessió 
d'aquestes noves places. L'ampliació 
també compta amb el servei de tanatori, 
banys, i oficines, a part de la zona 
d'aparcaments que s'hàbilitaràjust davant 
la nova ampliació. 
14 maig 1999 
B E L L P U I G 
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E l m ó n v a b é 
Tornen Les Flors Musties 
Aquest divendres dia 14 tendra lloc la 
representació, a càrrec de la companyia 
Desas-3, de l'obra de teatre Les Flors 
Musties de l'autor artanenc Miquel 
Mestre. Aquesta obra serà 1' encarregada 
de clausurar la I Mostra de Teatre d'Artà 
que ha organitzat el Patronat de Teatre. 
En un principi estava previst que es fes la 
representació de Les Flors Musites el 
divendres passat, però per problemes de 
darrera hora es va haver de suspendre la 
funció. La representació tendra lloc a les 
22 hores al teatre del convent. Facem 
festa! Viu el teatre!. 
Ban de prohibició d'obres 
a la zona turística durant 
l'estiu 
L'Ajuntament ja ha fet públic, com ha 
estat costum aquests darrers estius, el 
BAN que prohibeix les obres que, ja 
sigui per renous, ja sigui per altre tipus 
de molèsties, destorben el descans i la 
tranquil litat a les zones turístiques i 
residencials de vorera de mar. Així, 
seran sancionades aquelles empreses 
de construcció que dugui n a terme obres 
molestes a la Colònia i urbanitzacions 
veïnes entre el 21 de juny i el 13 de 
setembre. 
Per Mique l Piris O b r a d o r 
E l m ó n n o h i v a 
E R R O R S A DOMICILI 
A v e u r e si h o h e m e n t è s b é . E l s 
p i l o t s d e l ' O T A N s ó n c a p a ç o s 
d e f i c a r u n m í s s i l p e r l a p o r t a 
d ' u n a r o u l o t t e d e s d ' u n a a l t u r a 
d ' u n s s i s q u i l ò m e t r e s . S ó n 
c i r u r g i a n s d e l ' a s s a s s i n a t t e c -
n o l ò g i c c a p a ç o s d ' e v i t a r a l 
m à x i m e l s d a n y s c o l · l a t e r a l s , 
a l t r a m e n t d i t « a s s a s s i n a t s d e l s 
q u e e s t a v e n e n e l l l o c i el m o m e n t 
e q u i v o c a t » . A i x ò é s el q u e e l s 
v a p a s s a r a l s q u e e r e n d i n s 
l ' a m b a i x a d a x i n e s a a B e l g r a d 
a r a f a u n a s e t m a n a q u a n v a s e r 
d e s t r u ï d a p e r l e s b o m b e s a l i a d e s . 
L ' e x c u s a q u e h a d o n a t 1' O T A N : 
« E l s s e r v e i s d ' i n t e l . l i g è n c i a 
n o r d a m e r i c a n s f e i e n s e r v i r u n 
m a p a d e f a q u a t r e a n y s i n o 
t e n i e n l o c a l i t z a t e l c a n v i d e 
l o c a l i t z a c i ó d e l ' a m b a i x a d a ! » 
S o r t q u e n o b o m b a r d e j e n M a -
l l o r c a , e n t r e d ' a l t r e s c o s e s , 
p e r q u è p o q u e s c o s e s h a n c a n v i a t 
t a n t c o m la n o s t r a i l l a e n a q u e s t s 
d a r r e r s t e m p s . F a r i e m t o r n a r 
b o j a l a C I A a m b t o t s e l s n o u s 
e d i f i c i s q u e h a n e m e r g i t a t o t s 
e l s r a c o n s d ' a q u e s t a d o l ç a r o c a 
i q u e e n c a r a n o e s t a n l o c a l i t z a t s 
e n c a p m a p a . I m a g i n a u e l s 
t i t u l a r s : « L ' O T A N l a m e n t a l a 
d e s t r u c c i ó d ' u n c o m p l e x t u r í s t i c 
c o n s t r u ï t a q u i n z e m e t r e s d e l 
m a r . N o h o t e n i e n al m a p a i, a 
m é s , p e n s a v e n q u e n o e s p o d i a 
c o n s t r u i r t a n a p r o p d e l a c o s t a » 
o b é « U n a c o l ò n i a d ' u n s v i n t - i -
c i n c a l e m a n y s i u n p a g è s 
m a l l o r q u í m o r t s p e r u n e r r o r d e 
l ' O T A N . L e s n o v e s r e s i d è n c i e s 
d e l s c i u t a d a n s e u r o p e u s n o 
f i g u r a v e n al m a p a . E l m a l l o r q u í 
p a s s a v a p e r a l l à » ( D é u n o v u l g u i 
q u e c a p d e l s d o s t i t u l a r s s i g u i 
m a i v e r a ) . P e r c e r t , q u e a r a d i u e n 
q u e p o s a r a n m é s i n s p e c t o r s 
d ' h i s e n d a p e r c o n t r o l a r l e s 
i n v e r s i o n s d e r e s i d e n t s e s -
t r a n g e r s . P e r ò t r a n q u i l s , c o m -
p a n y s a l e m a n y s , a i x ò , j a h o 
s a b e u , é s E s p a n y a ( a i x ò d i u e n ) . 
A q u í e l s q u e h a n d e v i g i l a r e l s 
q u e d e f r a u d e n s ó n e l s p r i m e r s 
q u e s ' a p u n t e n a f e r n e g o c i a m b 
a s s u m p t e s b r u t s . D e t o t a m a n e r a , 
A g u i a r i H u g u e t , e l s d o s d i r e c t i u s 
d ' H i s e n d a a c u s a t s d e c o b r a r 4 7 0 
m i l i o n s d e D e l a R o s a , s ó n 
i n n o c e n t s m e n t r e s n o e s d e m o s -
tri e l c o n t r a r i . I c o m q u e s ó n 
p e r s o n e s i m p o r t a n t s , q u e p o d e n 
i n c u l p a r a p e r s o n e s e n c a r a m é s 
i m p o r t a n t s , e n c a r a s ó n m é s 
i n n o c e n t s . L a j u s t í c i a f a s e r v i r 
l l e i s m é s c a d u c a d e s e n c a r a q u e 
e l s m a p e s d e l a C I A . I t o t j u n t fa 
u n a o l o r a m e r d a q u e c o n v i d a a 
s o r t i r i a n a r a p a s s e j a r p e r u n a 
p l a t j a a m b e l c a p a c o t a t p e r e v i t a r 
v e u r e t o t e l q u e h a n d e i x a t 
c o n s t r u i r e l s n o s t r e s g o v e r n a n t s 
a m b c e r v e l l d e c i m e n t . 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C iuta t , 35 - T e l . 971 83 5 0 0 9 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
j J u C A f ^ l FE 
ESTRUCTURAS 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C / R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 9 7 1 8 4 3 6 0 3 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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I CERTAMEN LITERARI PARE RAFEL GINARD BAUÇA 
organitzat per la revista Bellpuig. 
La revista B ellpuig té la intenció d'organitzar un certamen litarari al que anomenarà Pare 
Rafel Ginard Bauçà, recordant la important tasca literària que va dur a terme, i aprofitant que 
ara es celebra el centenari del seu naixement. 
Per encetar-lo es vol dedicar aquest primer certamen a la narració curta. 
BASES 
Es presentarà una narració curta amb una extensió màxima de tres pàgines a doble espai. 
La narració serà inèdita i escrita en català. 
El tema és lliure. 
Les obres aniran sense firmar. Hi constarà només el títol. Dins un sobre apart es farà constar, 
a un full, el títol, el nom de l 'autor, el DNI, l 'adreça i el telèfon. 
A l 'exterior del sobre s 'escriurà el títol de l 'obra. 
Es presentaran sis còpies, i s 'enviaran a l 'apartat de correus 96 d 'Artà, dirigit a Revista 
Bellpuig. Certamen literari. 
El termini d 'admiss ió acabarà dia 30 de juny de 1999. 
Els guanyadors es publicaran al número de Bellpuig dedicat al centenari (30 de juliol). 
Hi haurà un premi de 50.000 pts. pel guanyador artanenc/a (nascut o empadronat a Artà). 
Hi haurà un premi de 30.000 pts. pel guanyador no artanenc/a. 
Els guanyadors rebran una subscripció a Bellpuig durant un any. 
No es retornaran les narracions. 
La revista es reserva el dret de publicar les obres. 
El fet de concursar implica l 'acceptació d 'aquestes bases. 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía M a l l o r c a , s/n - T e l . 56 3 7 4 8 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
C.I.F A -07 254188 
P L A N T A : C t e r a . A r tà - A l c ú d i a , k m 4 
te l . 971 8 3 5 6 8 8 Fax : 971 56 52 67 
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PIZZERIA - TRATTORIA L'ATRIO 
Cantonada carrer Ciutat-31 de Març 
ARTÀ 
I ara també els migdies 
Y ahora también los 
mediodías 
H Und jetzt auch mittags 
OBERT, ABIERTO, GEÒFFNET 
La carga de los jinetes indios i Cabo de Hornos, aquesta 
darrera per Jorge Mistral i Silvia Piñal. 
El Teatre Principal d'Artà els dies 18 i 19 d'abril va presentar 
al públic artanenc dues meravelles en technicolor: Magnolia i 
El mundo en sus manos, aquest darrer fou un drama intens i de 
gran acció desenvolupat entre San Francisco i Alaska. 
A i u m i n i s 
A r t à 
Vidr ie res d 'a lumin i 
P e r s i a n e s m a l l o r q u i n e s 
C o r r e d e r e s 
M a m p a r e s d e b a n y 
M o s q u i t e r e s 
C/. Jac in t B e n a v e n t e , 4 — A r t à 
T e l . 649 842 323 
Teléfono 971 841 513 
(Cova d'ets Auberdants) 
C/. Via de las Calas, s/n 
Urbanització Costa 
Canyamel 
Capdepera Cuina mallorquina 
Festes de bodes, batejos, 
comunions, etc. 
Ober t cada d ia a partir de les 11 '00 h. 
Cinema d'antany 
Volem donar les gràcies a algunes persones, bons subscriptors des de 
fa molts anys, que estimen la nostra revista i la llegeixen de fit a fit, i 
per això se n'han adonat de la cridada que férem als nostres lectors que 
tinguessin pasquins de cinema de pel·lícules projectades a les nostres 
sales i teatres, quan hi havia un teatre a Artà. 
Aixíque, des d'ara i gràcies aladeixad'ungrapatd'aquestsprogrames, 
podem seguir la secció que vàrem començar el gener del 98 i que per 
falta de material haguérem de suspendre. 
Avui presentam als nostres lectors dues de les pel·lícules que calaren 
endins als bons aficionats: El hijo del Dr. Jekyll, protagonitzada per 
Louis Hayward i Judy Lawrance entre altres, que es va projectar els 
dies 16 i 17 de març, més o manco dels anys cinquanta, a la Sala "Cine 
Oasis" d'Artà. L'al tre film que l'acompanyava eraEl ultimo baluarte, 
pel·lícula en technicolor de la qual eren protagonistes Ray Milland i 
Helena Carter. Els dies 18 i 19 de març es projectaren a la mateixa Sala 
2 8 3 7 2 
(A. Genovart) 
Assemblea Genera l 
del Centre Cultural. 
P e r a q u e s t d i s s a b t e d i a 15 
a l e s 2 1 ' O O h s . e l C e n t r e C u l t u r a l 
t é p r e v i s t f e r u n s o p a r d ' a r r ò s 
b r u t i e n s a i m a d a , t o t a l m e n t 
g r a t u ï t p e r a l s s e u s s o c i s . A q u e s t 
s o p a r s e c e l e b r a r à e n e l s l o c a l s 
de l m a t e i x c e n t r e i, a p r o f i t a n t l a 
v e t l a d a d e g e r m a n o r , a c o n -
t i n u a c i ó t i n d r à l l o c l ' A s s e m b l e a 
G e n e r a l e n l a q u a l e s d o n a r à 
c o m p t e d e l e s a c t i v i t a t s e f e c -
t u a d e s d u r a n t el p a s s a t a n y 1 9 9 8 , 
d e l e s p r e v i s t e s p e r e n g u a n y , 
a i x í c o m d e l a s i t u a c i ó e c o -
B E L L P U I G 
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de la Colònia 
U n v e í h o d e n u n c i à a la 
p o l i c i a l o c a l i a l a G u a r d i a C i v i l , 
p e r ò e l s a g e n t s d e l ' o r d r e no 
p o g u e r e n a d m e t r e la d e n ú n c i a 
q u e v o l i a p o s a r e l c i u t a d à 
p e r q u è n o t i n g u é d o s tes t imonis 
q u e p o g u e s s i n c o r r o b o r a r e l cas. 
C o s e s d e l a v i d a i d e la llei. 
M e n t r e s t a n t e l s i r r e s p o n s a b l e s 
s ó n e l s q u i e s m o u e n a plaer 
f e n t el q u e e l s d ó n a la g a n a i -
s e r à c a s u a l i t a t - p e r ò la pol ic ia 
q u a s i m a i e s t o p a a m b e l l s . 
Noces d'or 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 9 de 
m a i g D o n M a t e u G a l m é s i 
G a l m é s v a c e l e b r a r e l s seus 
c i n q u a n t a a n y s d e s a c e r d o c i en 
l a m é s e s t r i c t a i n t i m i t a t . Aix í 
m a t e i x v a d i r u n a m i s s a 
c o n c e l e b r a d a a l ' e s g l é s i a de 
F a r t a r i x ( M a n a c o r ) i desp rés 
v a o f e r i r a l s p r e s e n t s u n petit 
r e f r e s c . V o l e m d e i x a r cons -
t à n c i a d ' a q u e s t a e f e m è r i d e j a 
q u e D o n M a t e u h a e s t a t mol t s 
a n y s v i n c u l a t a l a C o l ò n i a . 
G A B I N E T D E B E L L E S A 
F a c i a l 
N e t e j a c u t i s 
M a q u i l l a t g e s ( D i a , c o c k t a i l , 
n i t , n ú v i a i f a n t a s i a ) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
p r o g r e s s i v a ) 
D e p i l a c i ó e l è c t r i c a 
M a n i c u r e s 
P e d i c u r e s 
I sabe l S o l a n o 
Es te t ï c is ta t i tu lada 
C / J o a n X X I I I , 19-1r . - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòb i l : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - Ar tà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
A c n e , d o b l e M e n t ó n , e n t o r n u l l s , 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r o s a s e a , d r e n a t g e l i n f à t i c . 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s r e l a x 
T r a c t a m e n t d e p i t s 
T r a c t a m e n t r e a f i r m a n t 
D r e n a t g e l i n f à t i c 
T r a c t a m e n t a m b l i p o f i t 
R e d u e i x 3 t a l l e s e n u n m e s . 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE: 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
espec ia l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
n ò m i c a . C o m s e m p r e s ' a d m e t r a n 
s u g g e r i m e n t s , p r e c s i p r e g u n t e s . 
M o t o s i c o t x e s 
«desbocáis» . 
E l p r i m e r d e l s f e t s s u c c e í 
d i u m e n g e d i a 2 d e m a i g . U n p e t i t 
g r u p d ' a m i c s p u j a r e n d ' e x c u r s i ó 
a l ' e r m i t a a p e u p e l c a m í d e 
B e t l e m q u a n o n z e m o t o s d e 
m u n t a n y a c o m p a r e g u e r e n a m b 
m o l t d e r e n o u i s e n s e p o r t a r 
p l a q u e s d e m a t r í c u l a . A l s e u p a s 
l e s m o t o s p r o d u ï e n d e s p e r f e c t e s , 
d e s t r o ç a n t e l q u e t r e p i t j a v e n i 
f e n t m a l b é e l c a m i n o i . M é s 
e n v a n t j a d e v o r a l e s c a s e s d e 
B e t l e m , e s v e r e n e l s m o t o r i s t e s 
q u e c o l l o c a v e n l e s m o t o s d i n s 
e l s r e m o l c s d ' a l g u n s v e h i c l e s t o t 
t e r r e n y . 
L ' a l t r e f e t p a s s à t a m b é u n 
c a p d e s e t m a n a , p e r ò e n a q u e s t a 
o c a s i ó f o u a l ' i n t e r i o r d e l p o b l e , 
a m b t r e s c o t x e s q u e f e i e n c o r -
r e g u d e s v o l t a n t l a p l a ç a d e s a 
B a s s a d ' e n F e s o l , f r e n a n t e n s e c 
i a r r o s s e g a n t l e s r o d e s f i n s 
a c o n s e g u i r q u e d a r e n t r e v e s s a t s . 
14 m a i g 1 9 9 9 
B E L L P U I G 
37329 
de la Colònia 
La candidatura d'Agustí Espinosa guanya les eleccions del Club Nàutic. 
E l s 1 1 4 v o t s o b t i n g u t s p e r 
A g u s t í E s p i n o s a e n f r o n t d e l s 8 9 
q u e r e b é C a t a l i n a T h o m à s 
B o n n i n , r e p r e s e n t a n t d e l ' a l t r a 
c a d i d a t u r a , d e m o s t r e n a m b 
c l a r e d a t q u e la m a j o r i a d e l s s o c i s 
h a n o p t a t p e r l a v i a d e l a 
r e n o v a c i ó i n o d e l a c o n t i n u ï t a t 
en la d i r e c c i ó d e l C l u b N à u t i c 
d e la C o l ò n i a . 
A m b e l s l e m e s « v o l e m u n 
c l u b v iu p e l s s o c i s » i « v o l e m s e r 
p r o p i e t a r i s e n l l o c d e c l i e n t s » , 
e s p r e s e n t a v a l a c a n d i d a t u r a 
g u a n y a d o r a c a p i t a n e j a d a p e r 
A g u s t í E s p i n o s a . E n l a c a r t a q u e 
a q u e s t d i r i g í a l s s o c i s e n p l e n a 
c a m p a n y a e l e c t o r a l , l ' a r a n o u 
p r e s i d e n t , d e i a : « d e s i t j a m q u e 
el n o s t r e c l u b s i g u i u n l l o c q u e 
d o n i c a b u d a a t o t t i p u s d ' i n -
q u i e t u d s i m o l t e s p e c i a l m e n t a 
les r e l a c i o n a d e s a m b la n à u t i c a , 
e v i t a n t q u e e l n o s t r e p o r t e s 
c o n v e r t e i x i , ú n i c a i e x c l u -
s i v a m e n t , e n u n « a p a r c a m e n t d e 
v a i x e l l s » . 
H i h a g u é m o l t a p a r t i -
c i p a c i ó e n l e s v o t a c i o n s i u n 
g r a n a m b i e n t a l ' h o r a d e l 
r e c o m p t e d e l s v o t s , c o s a q u e 
s ' a l l a r g à f i n s p r o p l a m i t j a n i t . 
N o e s r e g i s t r a r e n n i r e c l a -
m a c i o n s ni c a p t i p u s d ' i n c i d e n t . 
V e t a q u í l e s d a d e s o f e r t e s 
p e l s m e m b r e s d e l a J u n t a d e l a 
T a u l a E l e c t o r a l , f o r m a d a p e r 
J u a n M o l i n a ( p r e s i d e n t ) M a r -
g a r i t a F e r r e r ( s e c r e t à r i a ) i J u a n 
T r a m u l l a s ( v o c a l ) , r e g i s t r a d e s a 
l ' a c t a d e la s e s s i ó : 
- E l e c t o r s c e n s a t s , 3 5 7 . 
- N o m b r e d e v o t a n t s , 2 1 1 . 
- N o m b r e d e v o t s v à l i d s , 
194 . 
- N o m b r e d e v o t s n u l s , 17; 
en b l a n c 0 . 
Presidència de la mesa electoral just iniciades les votacions. 
E l s c à r r e c s d e l a c a n -
d i d a t u r a m é s v o t a d a o b t i n g u e r e n 
a q u e s t s v o t s : 
A g u s t í E s p i n o s a , 1 1 4 . 
( P r e s i d e n t ) 
B a r t o l o m é S o r e l l , 1 1 2 . 
( V i c e p r e s i d e n t ) 
J e r o n i C a n t ó , 1 1 3 . ( S e -
c r e t a r i ) 
J u a n F e r r e r , 1 0 7 . ( T r e -
s o r e r ) 
L l o r e n ç P l a n i s , 1 1 9 . ( C o -
m o d o r ) 
S e g u e i x e n 15 v o c a l s m é s , 
t o t s d e l a m a t e i x a c a n d i d a t u r a . 
L e s e l e c c i o n s s e c e l e b r a r e n 
e n t r e l e s 1 7 ' 0 0 i l e s 2 0 ' 0 0 d e l 
d i s s a b t e d i a 8 d e m a i g . E n t r e e l 
d i e s 9 i 1 1 h i h a v i a e l t e r m i n i p e r 
a p o s s i b l e s i m p u g n a c i o n s . 
A q u e s t d i s s a b t e d i a 15 e s p r o c l a -
m a r à o f i c i a l m e n t l a c a n d i d a t u r a 
e l e g i d a . 
P e r a l t r a b a n d a , i s e n s e 
d e i x a r e n c a r a l a i n f o r m a c i ó 
s o b r e el C l u n N à u t i c , c a l f e r 
r e f e r è n c i a a la c a r t a q u e el f i n s 
a r a p r e s i d e n t d e l ' e n t i t a t , A n t o n i 
M u s , d i r i g í a t o t s e l s a s s o c i a t s , 
e n l a q u a l s ' a c o m i a d a v a f o r -
m a l m e n t i d e m a n a v a d i s c u l p e s 
p e r si e n a l g u n m o m e n t d e l s e u 
m a n d a t h a g u é s p o g u t i m p o r -
t u n a r a l g u n s o c i . 
E-mail: 
bellpuig@servibal.es 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
Instal·lacions i reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
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La Comissió del Patrimoni informa... 
...que s'han dut a terme les següents 
millores: - Restaurado de l'escultura 
del Nin Jesús de l'Adrià del santuari de 
Sant Salvador. Aquesta talla de fusta 
policromada, atribuida a Adrià Ferran 
(s. XIX), presentava el següent estat de 
conservació: atac de xilòfags, pèrdues a 
les parpelles i alguns dits de les mans, 
retirada del membre masculí en una 
intervenció aterior i ulls de vidre. 
L 'estucat tradicional era de gruix 
considerable i havia provocat la 
separació del suport, hi tenia pèrdues 
puntuals. Pintura a l'oli en bon estat amb 
pèrdues puntuals . A la superfície 
presentava pols i brutícia que enfosquia 
la policromia. Restes de cola que servia 
per adherir la perruca. Aquesta perruca, 
de cabells naturals, estava en un estat de 
conservació dolent i ha estat canviada 
per una altra de cabell sintètic i d'aspecte 
semblant a la que tenia originalment. 
Després de la desinfecció 
s'han omplert els forats i fisures, s'han 
reconstruït els dits que li mancaven i les 
parpelles. A zones puntuals s'ha fixat la 
policromia. Es feu la retiradade la brutor 
superficial i repintats , estucant i 
reintegrant la pintura en les zones de 
llacunes i pèrdues. Finalment, es donà 
una capa protec tora (Taller de 
Restauració del Bisbat). 220.000 ptes. 
pagades per un donant. 
- Restauració del trono Mare de Déu 
de Sant Salvador: Presentava un 
envernissat que amb el temps havia tornat 
fosc i impedia la seva neteja. Li mencaven 
algunes peces i altres estaven en mal 
estat. El trono es desmuntà peça per 
peça, incloses lesjoies, s'eliminàlacapa 
de vernís, espolíi netejà. S'incorporaren 
lesjoies que mencaven i se li donà una 
capa protectora. (Ca'n Blau-Manacor). 
109.500 ptes. 
S'està duent a terme: - L'urna 
protectora de la Mare de Déu de Sant 
Salvador. Després dels estudis real itzats 
i delapresentació i correcciódel projecte, 
sembla ser que prest -després d'alguns 
retards- la imatge restarà protegida. (Ca' n 
Segui-Palma). Pressupost aproximat: 
200.000 ptes. 
- Estudi de l'estat de conservació i 
projecte de restautració d'alguns 
retaules de la Parròquia. Una vegada 
realitzada laprimera visita es vaprocedir 
a l ' es tudi deta l la t dels re taules . 
Actualment tenim el resultat dels retaules 
del Nom de Jesús i de Sant Joan Baptista -
a esquerra i dreta de l'altar major-. El seu 
estat de conservació és dolent, sobretot en 
la fusta, presenten pèrdues importants de 
volum en la part arquitectònica, claus 
oxidats, motllures desencaixades i petites 
pèrdues volumètriques arreu. D'anteriors 
intervencions es contemplen afegits de fusta 
i repintats amb espesses capes de pintura. 
(Taller de Restauració del Bisbat) . 
El.laboració estudi i projecte dels dos 
retaules: 24.000 ptes. Pressuposts: retaule 
Nom de Jesús: 3.985.000 ptes. + lloguer 
anadamiatgedos mesos; Sant Joan Baptista: 
3.400.000 ptes. + lloguer andamiatge set 
setmanes. Les obres -urgents- no es durien 
a terme fins que estiguessin en gran part 
subvencionades. 
- Museu Parroquial, catalogació-
inventari, Guia de Visita de la Parròquia: 
A hores d'ara ja s'ha obert al públic -
14 m a i g 1999 
d e la parròquia 
sobretot turistes- la visita al temple 
parroquial pel preu de 200ptes. L'entrada 
és pel recentment creat Museu Parroquial 
(per l'escala de Sant Salvador), podent 
visitar dit museu, cor i el conjunt de 
l'església. Encara que s'estiguin ultimant 
els treballs del Museu -cor i antic 
magatzem- semblà oportú obrir-lo en 
aquesta temporada d'estiu. Les tasques 
en les quals s'hi està fent feinacomprenen 
la confecció d'un Catàleg-Inventari, 
l'elaboració d'una Guia de Visita de la 
Parròquia i l'estructuració definitiva del 
Museu. 
Calendari maig-juny: 
- Divendres 14: Celebració Penitencial 
pels joves que s'han de confirmar i els 
nins que han de rebre laprimera comunió, 
Parròquia, 21 '00 h. 
- Diumenge 16: Festa de l'Ascensió del 
Senyor. 
- Divendres 21: Eucaristia solemne de 
Clausura del Sínode Diocesà. La Seu, 
20 '30h. 
- Dissabte 22: Celebració del Sagrament 
de la Confirmació. Parròquia, 20'30 h. 
- Diumenge 23: Diumenge de Pentecostés. 
Diada de la Família, Santuari de Lluc, 11 
h. 
- Diumenge 30: Festa de la Santíssima 
Trinitat . Unció dels Malalts. Sant 
Salvador, 18'00h. i ales cases particulars. 
- Divendres 4: Trobada de Fi de Curs. 
Quarter de Betlem, 21 '30 h. Hi són 
convidats tots els qui desenvolupen alguna 
tasca en la comunitat parroquial. 
- Dissabte 5: Diada del Malalt. Pujada 
dels malalts al Santuari de Lluc. 
- Diumenge 6: Solemnitat del Cos i la 
Sang de Crist - Corpus. Eucaristia a Sant 
Salvador, 19 h. i processó cap a la 
Parròquia. 
Les dates de Primera Comunió 
Durant el present any 1999, la Primera Comunió es farà en les misses dominicals 
-Dissabte i Diumenge- de les següents dates: 
23 de maig. 
13 de juny. 
27 de juny. 
11 de juliol. 
8 d'agost. 
19 de setembre (El tercer Diumenge i no el segon, que és la fira) 
10 d'octubre. 
14 de novembre. 
12 de desembre. 
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d e la p a r r ò q u i a 
LA CONFIRMACIÓ: 
El sagrament de l'Esperit. 
La Confirmació és el sagrament 
pel qual rebem el do de l'Esperit 
Sant que ens "confirma" i ens 
ajuda a perfeccionar la gràcia del 
Baptisme. 
En el B a p t i s m e , n a i x e m . E n la 
C o n f i r m a c i ó , c r e i x e m i r e b e m 
força. En la P r i m e r a Euca r i s t i a , 
s o m a d m e s o s a la c o m u n i t a t 
eucarís t ica. 
El B a p t i s m e ens fa r e n é i x e r i e n s 
incorpora a Cris t . L a C o n f i r m a c i ó 
e n s o m p l d e l ' E s p e r i t S a n t . 
L 'Euca r i s t i a és la t au la a la qual 
l 'Esg lés ia ens c o n v i d a . 
El B a p t i s m e té les s eves ar re ls en 
la P a s q u a d e J e s ú s . L a 
Conf i rmació , en l ' e s d e v e n i m e n t de 
P e n t e c o s t a . L ' E u c a r i s t i a , e n la 
P a s q u a i l a P e n t e c o s t a : é s 
l " ' a l iment pe r al c a m í " . 
El s igne centra l del B a p t i s m e és 
el b a n y e n l ' a i g u a . E l d e l a 
Conf i rmac ió , la c r i s m a c i ó al front. 
El de l 'Eucar i s t i a , m e n j a r i b e u r e 
Pa i Vi . 
La Conf i rmac ió c o n t i n u a el q u e 
va c o m e n ç a r el d i a de l n o s t r e 
Bap t i sme . Ja é r e m m e m b r e s de 
Crist, r enascu t s a la v ida d e D é u 
p e r L ' E s p e r i t i m e m b r e s d e 
l 'Esglés ia . L a C o n f i r m a c i ó po r t a a 
la p l e n i t u d i c o n f i r m a a q u e s t s 
mate ixos d o n s bap t i sma l s . 
L a C o n f i r m a c i ó e n s c o n d u e i x a 
l ' E u c a r i s t i a . M a l g r a t q u e a r a 
n o r m a l m e n t e s rebi la p r i m e r a 
c o m u n i ó abans de ser c o n f i r m a t s , 
aquest s ag ramen t , q u e e n s d ó n a 
fo rça p e r a la v i d a c r i s t i ana e n s 
c o n v i d a t a m b é a r eb re aques t a força 
en l 'Eucar i s t i a , sob re to t d o m i n i c a l . 
Q u a n h e m c e l e b r a t e l s t r e s 
s a g r a m e n t s és q u a n e n s p o d e m 
c o n s i d e r a r " i n i c i a t s " en la v i d a 
c r i s t i ana . L a qua l c o s a n o s igni f ica 
ser pe r f ec t e s ni m a d u r s : n o m é s 
a ixò , " in ic ia t s" . I ser in ic ia ts s u p o s a 
el p ro j ec t e de c ré ixe r , a l i m e n t a r - s e 
i m a d u r a r e n l a v i d a q u e D é u e n s h a 
c o n c e d i t pe r Cr i s t i el seu Espe r i t . 
L a C o n f i r m a c i ó n o é s n o m é s un 
p u n t d ' a r r i b a d a , s inó , sobre to t p u n t 
de pa r t ida . S e ' n s d ó n a l ' E s p e r i t 
p e r a u n a m i s s i ó . C a d a Cr i s t i à q u e , 
c o m a bate ja t , j a p a r t i c i p a d e la 
m i s s i ó d e J e s ú s i de l ' E s g l é s i a , el 
d i a d e l a C o n f i r m a c i ó s e li 
e n c a r r e g a ser un t e s t i m o n i m é s 
va l en t de l ' E v a n g e l i d e J e s ú s i un 
m e m b r e m é s a c t i u d e la s e v a 
E s g l é s i a . I p e r a i x ò r ep el d o d e 
l ' E s p e r i t San t p e r q u è a m b la s e v a 
força p u g u i rea l i t za r a q u e s t a difícil 
t a s ca en el m ó n : "Rep el signe del 
do de l'Esperit Sant". 
EI d i a d e la C o n f i r m a c i ó é s la 
f e s ta de l d o g r a t u ï t d e l ' E s p e r i t , 
i e l c o m e n ç a m e n t d ' u n a v i d a 
c r i s t i a n a v i s c u d a a m b u n a g r a n 
p l e n i t u d i c o n v i c c i ó . P e r a i x ò , é s 
i m p o r t a n t q u e e s p r e p a r i bé , a m b 
u n s a n y s d ' a p r o f u n d i m e n t d e la 
fe c r i s t i a n a , p e r q u è d e v e r i t a t 
s igu i u n s a g r a m e n t e n q u è a q u e s t 
d o g r a t u ï t d e l ' E s p e r i t el r e b e m 
c o n s c i e n t m e n t c o m a m o t o r p e r 
a la v i d a . 
PARRÒQUIA 
D'ARTÀ 
Mallorca Missionera / 
Caritas amb Kosovo 
La col·lecta que es va fer a l'ermita per 
Kosovo va pujar 82.000 pts. La col·lecta 
del diumenge dia 9 de maig -dia de 
Mallorca Missionera- va pujar 104.161 
pts a la Parròquia d'Artà i 46.800 a la 
Parròquia de la Colònia. El Col·legi Sant 
Sal vador va reun ir u na aportació de 25.000 
pts. La col·lecta del dia de Mallorca 
Missionera es destinarà en un 75% als 
refugiats de Kosovo i en un 25 % al 
sosteniment de les missions diocesanes. 
El número de compta 2051 0099 84 
0366248320 de Sa nostra, és el que 
Caritas ha obert per recollir fondos per 
Kosovo. Les persones interessades poden 
ingressar la sovimeva ajuda a aquest 
número de compta. També els poden fer 
arribar a la Parròquia. 
Informació econòmica 
Aquests dies s 'es tà repart int la 
informació econòmica parroquial de l'any 
1998. Tot i que amb una mica de retard, 
no podiem deixar caure aqeust costum de 
donar complida informació del ment 
econòmic de la Parròquia i agrair la 
col·laboració de totes les persones que 
durant l'any fan la seva aportació al 
sosteniment de laParròquia. La informació 
econòmica va ser publicada en el n° 600 
de Bellpuig (Segona quinzena de març) 
Unció dels malalts 
El diumenge dia 30 de maig hi haurà la 
celebració del sagrament de la Unció dels 
malalts. Tot i que no s'aconsella posar 
una edat per a la recepció de la majoria de 
Sagraments, recordam que són destinataris 
del Sagrament de la Unció, les persones 
que han compl it els 75 anys o les persones 
que troben afeblides les seves forces per 
malaltia o qualsevol altra causa. 
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C A N Y A A L ' E S T I U 
Q U E P O T S F E R A Q U E S T E S T I U ? 
Ja ha sortit laGuia de Vacances 99, en 
aquesta guia hi podeu trobar activitats 
de tot tipus per poder fer aquest estiu i 
moltes adreces interessants. Si la voleu 
podeu passar pel Centè d'Informació 
Jove, també s 'han repartit pels bars, 
poliesportiu, escoles i institut. 
A continuació vos descric algunes de 
les activitats que hi podeu trobar. Però 
això no vol dir que no aneu a cercar la 
guia!! 
•Anar de campament: 
Dels campaments que organitza la 
Direcció General de Joventut ja només 
queden places dels següents: 
*AIcúdia del 19 al 25 de juliol per a 
joves de 1 2 a 13 anys. 
*Lloret del 5 a 1' 11 de juliol per a nins 
i nines de 8 a 9 anys. 
*LIore tde l 12 al 18 de juliol per a nins 
i nines de 10 a 11 anys. 
*Lloret del 19 al 25 de juliol per a 
joves de 12 a 13 anys. 
*Cala Jondal (Eivissa) del 12 al 21 
d'agost per a joves 13 a 16 anys. 
*Biniparratx (Menorca) del 5 a 1' 11 
dejuliol pe r an in s i nines de 8 a 9 anys. 
* B i n i p a r r a t x d e l 22 al 31 dejuliol per 
a joves de 14 a 16 anys. 
Atenció joves d'Artà!!!!! 
Campament en ruta per a joves de 
13 a 17 anys a finals dejuliol . La ruta 
serà: Estellencs, Banyalbufar, Esporles, 
Valldemossa, Deià i Sóller. 
Els interessats i les interessades podeu 
passar a fer la pre-inscripció pel Centre 
d'Informació Jove (Na Batlessa). 
Atenció monitors/es de temps lliure 
d'Artà!!! 
Per poder realitzar el campament en 
ruta n e c e s s i t a m m o n i t o r s / e s que 
vulguin fer de voluntaris i voluntà-
ries. Si vos interessa participar en 
aquesta aventura passau pel Centre 
d ' I n f o r m a c i ó Jove el m é s av ia t 
possible. 
•Camps de treball: 
A Balears: 
Encara hi ha places a la majoria de 
camps de treball a les nostres illes, 
l'oferta que teniu és la següent: 
*Amiticia, 1 -18/07 discapacitats. 191 
07-7/08 discapacitats. 9-28/08 
discapacitats. 
* B i n i c a n e l I a 1 7 - 3 1 / 0 8 
condicionament. 
*Comuna de Bunyola 9-23/08 Medi 
ambient. 
* Corral fals de Ses Planes de Canet. 
Esporles 19/07-02/08 neteja de 
jaciment. 
*Costitx (OAM) (Internacional) 2-5/ 
18 Recuperació i neteja. 
*Es J o n d a l . E i v i s s a 1-16/07 
arqueologia. 
*Es Pinaret. Menorca 18/07-1 /08 
restaruració. 
* M a n c o r de la V a l l 1-15/07 
recuperació de patrimoni. 
*Puigpunyent 1-15/08 arqueologia. 
*Sa Murtera. Manacor 10-25/07 
restauració de patrimoni. 
* Santa Eugènia. 1-15/07 recuperació 
i neteja. 
*Sant Llorenç. Ses Sitges 1-15/08 
ecologia i neteja. 
*S'OHveret. Alaró 26/07-9/08 
recuperació de l 'entorn. 
*Sóller 12-31/07 mostra folklòrica 
*Son Llaüt 1-15/07 recuperació de 
patrimoni. 
*Son Llaüt 16-31/07 recuperació 
patrimoni. 
*Son Real 1-15/08 arqueologia. 
* Vilafranca 18/07-1/08 arqueologia. 
A altres comunitats autònomes: 
Teniu molts de llocs per triar a la 
majoria encara hi ha places, però teniu 
en compte que per a joves de la nostra 
c o m u n i t a t n i m é s n ' h i ha 2 ó 3 
assignades (segons el camp de treball). 
Podeu triar entre tots aquests llocs: 
Alacant, Castelló, Girona, Tarragona, 
Lle ida Almer ia , Càdiz , Còrdova, 
Huelva, Jaén, Màlaga, Sevilla, Osca, 
Terol, Bardenas, Elgorriaga, Lekum-
berr i , San Adr ián , Fuerteventura, 
Tenerife, Gran Canaria, San Lorenzo 
del Escorial, Extremadura, Badajoz, 
Guipuzkoa, Àlava, Palència, Sala-
manca, Albacete, Ciudad Real, Guada-
lajara, C o r u n y a , Lugo , Ourense, 
Pontevedra... 
Per anar en aquests camps de treball 
has de tenir normalement 18 anys. 
malgrat L'edat màxima sol ésser de 26 
ó de 30 anys. La duració aproximada 
és de 15 dics. 
Internacionals: 
Aquests estan súper sol·licitats però si 
et fa ganes participar a algun passa per 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
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na Batlessa i mirarem si hi ha places. 
Els llocs que s'oferten són: Berlín-
Renickendorf (Ale-manya), Wildau 
(Alemanya), Lejre, Sealand (Dinamar-
ca), De t ro i t ( E E U U ) , K a r u k a p a 
(Estonia), Sant Nicolás De Balerme 
(França), Moulon (França), Newhaven 
(G. Bretanya), Japó, Portugal, Rep 
Txeca, Turquia. 
• Escola d'Estiu del Voluntariat. (El 
29, 30 i 31 de juliol a 1' 1 d'agost) 
La Conselleria de Pesidència del 
Govern Balear mitjançant la Direc-ció 
General de Joventu i Família organitza 
per segon any consecutiu l 'Escola 
d'Estiu del Voluntariat. 
Aquesta Escola té l 'objectiu d ' im-
B E L L P U I G 
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d'una pel·lícula, un viatge pel Sàhara 
(un viatge imaginar i com et pots 
imaginar?), torneig de moovies, taller 
de ràdio i taller de premsa. 
• I moltíssimes més coses: 
Viatges amb Interrail, fer de voluntari 
i voluntària a molts de projectes, cursets 
de tot tipus, idiomes a un altre país... i 
tot el que vulguis. 
De tot això i més et pots informar al 
C e n t r e d' I n f o m a c i ó J o v e (Na 
Batlessa). Dimarts i dijous de 9 a 14 
h. i dilluns, dimecres i divendres de 
16 a 20 h. Tel:971/835267 Correu 
electrònic: Artà@infojove.caib.es 
Electro Mecánica ARTA, S.L. 
( G u i l l e r m o C a n e t D a l m a u ) 
C a r r e r 3 1 d e M a r ç , 2 4 
T e l . 9 7 1 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 6 2 9 8 0 8 5 1 7 
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VINE A V E U R E EL N O U 
NISSAN PRIMERA STILO 
GRANS OFERTES EN 
TOTS EL MODELS 
pulsar i possibilitar una adequada 
formació en tots els àmbits d'actua-ció 
del voluntariat. Es realitzaran cursos, 
tallers i altres activitats dirigides a 
voluntaris i voluntàries i persones 
interessades. 
• Activitats a Artà: 
A partir del mes de juny es faran al 
Centre d'Informació Jove diferents 
activitats pel jovent. Dia 1 del mes que 
ve sortirà el fulletó Meam i allà hi 
podreu trobar les dates concretes de 
cada activitat. Ara per ara vos anunciaré 
el que es tà p rog rama t : ta l ler de 
serigrafia (estampació de camisetes), 
collars i pulseres amb fimo, projecció 
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PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES D ' A B R I L DE 1 9 9 9 
DATA 
SA 
CORBAIA 
URBANA E s P o n t 
S o n 
M a g a n e t 
ELS 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
C o l ò n i a 
d e S a n t 
P e r e 
d i u m e n g e , 1 1 2 , 5 0 , 4 1,3 
d i j o u s , 1 5 2 , 5 3 , 8 5 , 0 6 , 1 1 0 , 0 5 , 5 5 , 3 
d i v e n d r e s , 1 6 4 , 4 4 , 0 6 , 5 8 , 5 4 , 6 3 , 6 1,3 
d i m a r t s , 2 7 0 , 2 0 , 4 
TOTALS 
MES 9 , 6 8 , 6 1 1 , 5 1 4 , 6 1 4 , 6 9 , 1 7 , 9 
ANY NATURAL 8 4 , 6 1 2 1 , 9 1 1 1 , 3 1 1 0 , 0 1 0 9 , 4 7 7 , 1 8 8 , 2 
ANY AGRÍCOLA 5 7 0 , 6 6 4 7 , 4 6 6 3 , 8 6 7 6 , 1 6 5 1 , 3 5 1 2 , 5 6 1 9 , 1 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L 'ANY ANTERIOR (ABRIL DE 1 9 9 8 ) 
MES 5 0 , 5 5 3 , 2 6 0 , 3 5 7 , 5 3 1 , 3 4 8 , 2 4 5 , 9 
ANY NATURAL 1 7 7 , 0 1 7 6 , 2 1 8 8 , 0 1 9 2 , 5 1 7 4 , 5 1 2 2 , 2 1 2 2 , 2 
ANY AGRÍCOLA 4 1 9 , 9 4 2 3 , 7 4 4 3 , 6 , 4 5 7 , 4 4 3 3 , 3 3 2 0 , 5 3 7 8 , 4 
M O V I M E N T D E P O B L A C I Ó , M E S D ' A B R I L 
N A I X E M E N T S : 
06-04-99 Fe l i sa C h a p a r r o P a r -
do , filla d ' A n t o n i o i de M a r i a del 
C a r m e n . 
0 8 - 0 4 - 9 9 E n r i c P a s c u a l D o s e , fill 
de J u a n i de U l r i ke . 
M A T R I M O N I S : 
2 5 - 0 4 - 9 9 G u i l l e m L l a b r é s A m o -
rós a m b J o a n a - M a r i a F e m e n i a s 
C a n e t . 
D E F U N C I O N S : 
02 -04 -99 A n t o n i o T o u s F l a q u e r , 
de Son Antic. 9 2 a n y s . cl. V i l a n o v a , 
26. 
04-04-99 I sabe l B i sba l R o s s e l l ó , 
Cassina. 89 a n y s . c/. F iguera l , 19-
l e r . 
09-04-99 B à r b a r a N a d a l M a s -
caró, de can Pulit. 73 a n y s . cl. 
Pí txol , 17. 
14-04-99 F r a n c i s c o O l e o P i r i s , 
Oleo. 75 a n y s . Ca l a Rajada. 
1 6 - 0 4 - 9 9 F r a n c i s c a Orel l Sancho, 
Barraca. 7 6 a n y s . cl. Ponterró, 25. 
19-04-99 F r a n c i s c a Ayala Picó, 
de can Ayala. 4 6 anys . cl. Era Vella, 
3. 
26 -04-99 J o r g e S u r e d a Sansó, 
Caló. 8 2 a n y s . cl. M . Esplugues, 5. 
2 6 - 0 4 - 9 9 R a i m u n d a Sistero Ven-
drell, de c'as Cabo. 88 anys. PI 
C o n q u e r i d o r , 7. 
E X C A V A C I O N S 
L o r e n z o L l inàs M igue l Servei i transport 
de terra per a jardí. 
A v d a . C o s t a i L lobe ra , 10 - 2 Q A 
Te l . 971 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
CA S a n t a Ca ta l i na , 20 -A r tà -Ba lea rs . 
T e l . 971 8 2 9 137 
Els ofereix: 
Var ie ta t en d is t in tes e s p è c i e s an ima ls . 
Men ja r e n v a s s a t i a g rane l . 
G à b i e s i tot t ipus d ' accesso r i s . 
Insec t i c ides i mo l t es a l t res c o s e s per a 
qua l sevo l t ipus d ' a n i m a l o m a s c o t a de la que 
s igu i posse ïdo r . 
14 m a i g 1 9 9 9 3 7 9 35 
B E L L P U I G noticiari 
T e m p e r a t u r e s mes d ' A b r i l d e 
1 9 9 9 
di M à x i m i n i d i M à x i m i n i 
1 17, 0 6 ,0 1 6 14 , 0 5 , 0 
2 2 3 , 5 7 , 0 1 7 2 2 , 0 8 , 0 
3 23 , 0 9 , 0 1 8 1 7 , 5 9 , 5 
4 2 1 , 0 1 1 , 0 1 9 2 0 , 0 4 , 0 
5 24 , 0 1 1 , 0 20 2 3 , 5 1 0 , 5 
6 2 6 , 0 10 , 0 2 1 2 6 , 5 1 5 , 0 
7 22 , 0 8 ,0 22 2 5 , 0 1 4 , 0 
8 18, 0 9 , 0 23 2 4 , 0 8 , 5 
9 23 , 0 1 2 , 0 24 2 5 , 0 7 , 0 
10 2 1 , 0 9 , 0 25 2 2 , 0 6 , 0 
1 1 19, 5 9 ,0 26 2 0 , 5 1 1 , 0 
12 2 0 , 0 10 , 5 27 2 1 , 0 8 , 0 
13 18, 0 1 3 , 0 28 2 3 , 0 9 , 0 
14 19 , 0 5 ,0 29 2 4 , 0 1 3 , 0 
15 19, 0 10 , 0 30 2 5 , 0 8 , 5 
3 1 
M i t j a n a d e l e s 
M à x i m e s 
M i t j a n a d e l e s 
m í n i m e s 
2 1 , 6 9 , 2 
/ífcefranyer popular 
«Any d'auveies, any d'abeies.» 
«Any de figues flors, anys de plors.» 
«Any de neu, any de Déu.» 
«Any de pluja, grata't sa cuixa.» 
«Badai no ment: o son, o talent, o mal d'enamorament, 
ofastidi del que està present.» 
«Baraia de parents, dura llarg temps.» 
«Batle de llogaret, ho sia en Babaluet.» 
«Bé dijuna, qui mal menja.» 
«Cada cosa a son temps, i, com ses figues p'es gost.» 
«Cada fava té es seu core i qualcuna dos.» 
«Cada olleta té sa seva cobertoreta.» 
«Cada qual que passi es ram per ca seva.» 
«De prop o de lluny, Corpus p 'es juny.» 
«De bon abre, bon fruit.» 
«De conseis no vagis fart i llavors pren la teva part.» 
BELLPUIG 
FER POBLE 
subscriviu-vos-hi! 
IV Trofeu Karate Artà 
Dia 9 de maig es va celebrar al poliesportiu Na Caragol el IV Trofeu 
de Karate. Hi hagué clubs de tota la comarca amb un total de 125 
participants en la modalitat de Katas i en les següents categories: 
Alevins, benjamins, infantils i juvenils. 
Destacaren del Club Gimnàs Artà els Alevins: En lr.lloc en 
Tomàs Catanero i el 3r. el va aconseguí en Miquel Ferragut. A la 
categoria de Benjamins guanyà el 3r. lloc, Ivan Broncano. 
* • \ 
C a f e t e r i a 
imjdairta 
Av. Ferrocarr i l , 4 - T e l . 971 8 3 6 2 4 8 - A R T À 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
A 
Gran Via. 42 - 07570 - Artà 
Tels: 971 836231-971 836332 
Fax.971 836711 
Cl Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V1SITAU-NOS SENSE CAP COMPROMÍS 
36 3 8 0 
B E L L P U I G 
14 m a i g 1999 
esports 
Colombofil ia 
P r o v e s rea l i t zades duran t la 
da r re re q u i n z e n a d ' ab r i l . 
T O T A N A 
P U E R T O L L A N O 2 4 - 0 4 - 9 9 temps m/min. 
2 3 - 0 4 - 9 9 G i n a r d - G i n a r d , 17.15 1013 
temps m/min. G i n a r d - G i n a r d , 17.33 9 7 6 
E s c a n e l l a s - P á e z , 15.05 1651 M e s t r e - M e s t r e , 17.59 9 2 6 
M e s t r e - M e s t r e , 19.39 9 9 0 J o a n T e r r a s s a , 19.32 7 8 4 
G i n a r d - G i n a r d , 21 .00 9 9 0 T o m e u G i n a r d , 20 .25 7 2 0 
E s c a n e l l a s - P á e z , 2 1 . 3 0 9 9 0 T o m e u G i n a r d , 20 .25 719 
E s c a n e l l a s - P á e z , 21.31 9 9 0 M e s t r e - M e s t r e , 20 .45 699 
T o m e u G i n a r d , 22 .00 990 E s c a n e l l a s - P á e z , 2 1 . 0 0 684 
T o m e u G i n a r d , 22 .30 9 9 0 M e s t r e - M e s t r e , 2 2 . 0 0 629 
E s c a n e l l a s - P á e z , 23 .00 9 9 0 J o a n T e r r a s s a , 23 .00 607 
Natació 
Aques t passa t cap de se t -mana 
es d i spu tà a la p i sc ina mun ic ipa l de 
"Son M o i x " el V T r o f e u V o l t o r 
Ba lear" , on el C l u b A i g u a E s p o r t 
d ' A r t à hi pa r t i c ipava c o m a c lub 
c o n v i d a t . E l s n o s t r e s n e d a d o r s 
p o g u e r e n v e u r e el q u e e r a u n a 
c o m p e t i c i ó oficial , a m b tot el q u e 
a ixò suposa : à rb i t res , c r o n ò m e t r e s , 
mo l t s de n e d a d o r s , púb l ic , t rofeus i 
pe r suposa t ne rv i s . A ix í i tot t a m b é 
t e n g u e r e n u n a m o l t d e s t a c a d a 
ac tuac ió . Els m é s pet i ts , c o m j a 
i n f o r m à v e m en el pa s sa t " B e l l -
p u i g " , c o m p e t i r e n a m b l ' e sco la de 
n a t a c i ó del C . N . V o l t o r Ba lea r , 
q u e d a n t d e la s e g ü e n t forma: 
5 0 l l iures 
l a Sèr i e : 
1 Alber t G a r c í a 
2 G u i l l e m R o s e r 
3 Mique l Pas to r 
2 a Sèr i e 
1 Orna r S a n s ó 
2 M a r c Bisbal 
3 Rafel N a d a l 
3 a Sèr i e 
1 C a t a l i n a M e s t r e 
2 X i s c a A l o n s o 
4 a Sèr ie 
1 An tòn i a Pas tor 
2 Bàrbara Tor re s 
Els m é s g rans neda ren una 
sè r i e e n t r e e l l s , e l s 100 e s t i l s , 
a consegu in t els 4 mi l lo ra r la seves 
m a r q u e s pe r sona l s . Rafel C ruz i 
J a u m e Mes t re aconse -gu i r en rebai-
xar- la a l ' 2 2 " 8 0 ; Dani M u ñ o z a 
l ' 2 5 " 6 3 i L o u r d e s G c n o v a r t a 
l ' 2 9 " 8 7 . 
E-mail: 
bellpuig @ servibal.es 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
P e Fer rocar r i l , s /n . 
Te l s . 971 5 5 2 424 -971 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . T e l . 971 5 6 3 655 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Mallorca. 
A B S, B o m b e s a igua residual . 
D is t r ibu ïdor per a Mal lorca. 
14 maig 1999 3 8 1 37 
B E L L P U I G 
volei 
30 -4 -99 
Infantil f emen í 
Alga ida 3 
C.V. A r t à 0 
C . V . A r t à : B e l , F r a n c i n a , M . 
Francisca , N e u s , M a r i a , C la r a i 
Marta 
Part i t bas tan t f luix el q u e 
jugaren les infanti ls del C .V. Ar tà 
davant el segon classificat i, malgra t 
la superior i ta t local, les vis i tants 
haguessin pogu t fer mol t més . El 
fort vent i el sol dif icul taven la 
const rucció de les j u g a d e s però les 
d ' A l g a i d a s ' a d a p t a r e n m i l l o r a 
aquestes c i r cums tànc ies . Les arta-
nenques sort iren nerv ioses , potser 
donaren el parti t per pe rdu t abans 
de començar , vista la c lass i f icació 
de les locals i no fou fins al tercer set 
on s ' adonaren que podien fer a lguna 
cosa i comença ren a j u g a r una mica , 
però l ' avan ta tge era m a s s a gran i 
acabaren perdent c la rament el partit. 
08-05-99 
Infantil f e m e n í 
C.V. Artà 3 
Consell 0 
C.V. Artà: Bel , Clara , M . Francisca , 
Maria, Neus i F ranc ina 
Partit bas tant c o m p l e t el que 
j u g a r e n cl p a s s a t d i s s a b t e les 
infantils del C.V. Artà i on d e m o s -
traren que , quan es posen a j u g a r 
així com elles saben , és mol t difícil 
guanyar-les. Les d 'Ar tà començaren 
molt ser ioses i a m b ganes de fer 
oblidar el que va passa r al partit 
d 'Alga ida . In tentaven fer els tres 
tocs a la major ia de possess ions de 
pilota i el r ema t t ambé funcionava, 
cosa que les pe rmet i a acabar mol tes 
jugades i no dona r opc ió a les de 
Consell . El servei t a m b é era mol t 
efectiu, s u m a n t n o m b r o s o s punts 
directes. Aix í els dos p r imer s sets , 
si bé els avan ta tges no e ren mol t 
grans, les locals s empre anaren per 
davant en el marcador . Al tercer set 
les a r t anenques es re laxaren i ho 
aprofitaren les visi tants per anar-
se 'n en el m a r c a d o r i co l . locar -se 
amb un 1 a 11 que p ràc t i camen t 
de ixava el se t s e n t e n c i a t . P e r ò 
reaccionaren i ho posaren tot de la 
seva part per i n tentar g u a n y a r el set 
i cl partit. S ' a r r ibà al final a m b un 
ajustat 25 a 25 que no pe rmet i a 
errades i a ix í fou, aconsegu i ren dos 
punts més i es feren a m b el set per 
27 a 25 i per tant a m b el parti t . 
0 8 - 0 5 - 9 9 
S è n i o r m a s c u l í 
C.V. A r t à 0 
S a n t J o s e p 3 
C.V. Artà: P. Alz ina , P. J a u m e , 
Llucià , J. Paye ras , J. Mercan t i Joan 
Lluís . 
Es tenien depos i t ades mo l t e s 
esperances d ' a comiada r la t empora -
da a m b una victòria , j a que desp ré s 
del parti t j u g a t al seu c a m p i q u e 
a c a b à a m b victòr ia m í n i m a del San t 
J o s e p per 3 a 2 feia pensa r que es 
esports 
p o d i a g u a n y a r . P e r ò la reali tat fou 
m o l t d i ferent i el San t J o s e p no 
d o n à c a p o p c i ó als a r t anencs , que es 
p re sen t a r en sols a m b 6 j u g a d o r s i 
per tant sense possibi l i tats de canvis . 
A q u e s t e ra el da r re r part i t de la l l iga 
r egu la r i aques t any n o es j u g a r à el 
" T o r n e i g de P r i m a v e r a " a causa dels 
p repa ra t iu s pe r la " U n i v e r s i a d a " . 
A i x í i tot el sèn io r mascu l í , al igual 
q u e e ls a l t res e q u i p s que j a han 
acaba t , s egu i ran en t r enan t fins ben 
en t ra t el m e s de j u n y . 
Els alumnes de l'Escola de Tennis 
participaran a diverses competicions. 
Duran t el m e s de m a i g els a l u m n e s 
de l ' E s c o l a de T e n n i s c o m e n ç a r a n 
a d i spu ta r tota u n a sèrie de to rne igs , 
desp rés d ' u n a in tensa p repa rac ió 
de tot l ' any . Les ca tegor ies q u e 
compet i ran són les d ' infantil i cadet , 
i els to rne igs previs t s es d i spu ta ran 
a C a n Picafort , al C l u b de T e n n i s 
Pol lent ia , a M u r o i a la Sal le de 
P a l m a . En total hi par t ic iparan 14 
n ins i n ines , d ' e n t r e 12 i 15 anys , de 
l ' E s c o l a de T e n n i s d ' A r t à . S ' h a de 
dir q u e a q u e s t a n o és la p r imera 
v e g a d a q u e c o m p e t e i x e n i e s p e r a m 
que l ' e x p e r i è n c i a a c u m u l a d a e s vegi 
ref lec t ida en e ls resul ta t s f inals dels 
d is t in ts t o rne igs . 
Nota informativa de l'escola de Tennis 
A part i r del 2 0 de j u n y c o m e n ç a r à l ' E s c o l a de T e n n i s d ' E s t i u . Es vol 
in formar que s 'obri un nou plaç d ' i n sc r i pc ió pe ls a l u m n e s in teressats . 
A m é s , duran t el m e s de ju l io l l ' e sco la o rgan i t z a r à un to rne ig infantil , 
q u e cu lmina rà a les festes pa t rona l s d ' A r t à . Pel t o rne ig d ' a d u l t s , 
aques t any s 'u t i l i tzarà u n a n o v a fo rma de c o m p e t i c i ó . En p rope res 
ed ic ions j a d o n a r e m més i n fo rmac ió sobre el p l aç d ' i n sc r i pc ió . 
38 3 8 2 14 maig 1999 
bàsquet 
Cadet Femení 
17/04 /99 
A . P . A Inst i tut Ar t à - J o v e n t 
D a r r e r par t i t de la t e m p o r a d a i 
v ic tòr ia del nos t re e q u i p . A q u e s t 
part i t es va de s t aca r per la supe r io -
ritat del nos t re e q u i p en tots els 
a spec tes de j o c . L ' e q u i p a r t anenc 
va d o m i n a r en tot m o m e n t al rival i 
es va a n a r al d e s c a n s a m b u n a 
c ò m o d a d i fe rènc ia de 1 1 pun ts , que 
es va veu re i n c r e m e n t a d a a m b els 
15 punts de di ferència que reflecteix 
el m a r c a d o r final de 5 6 - 4 1 . Es va 
p o d e r veu re un bon e spec tac l e on 
totes les j u g a d o r e s del nos t re equ ip 
hi varen p o s a r tot el q u e varen saber 
i un poc m é s pe r tal q u e el públ ic 
p resen t s ' h o p a s s à s bé . 
El n o s t r e e q u i p h a a c a b a t la 
t e m p o r a d a a m b un b a g a t g e de 11 
v ic tòr ies de 21 par t i t s , i a ixò el s i tua 
a la mei ta t de la taula c lass i f icadora 
de l g r u p A , o c u p a n t la s i s e n a 
pos ic ió . Si bé aques t baga tge de 
v ic tòr ies h a g u é s p o g u t ésse r més 
alt, cal de s t aca r la b o n a p red i s -
pos ic ió de les j u g a d o r e s i l ' es forç 
cons tan t de tota la t e m p o r a d a per 
B E L L P U I G esports 
p r o p e r a t e m p o r a d a . L ' equ ip vol 
a g r a i r la p r e s è n c i a d ' a q u e l l s 
e spec tador s incondic ionals , l'ajuda 
de tots els pa res i l 'esponsorització 
que fa l ' A . P . A de l ' Insti tut . 
J u g a d o r e s d ' e s q u e r r a a d re ta i de dalt a baix: Ca t a l i na Hernández , Catalina 
D a n u s , M a r g a l i d a Nico lau , Mar ta G ina rd , N i n a Pir is , Barbara Ginard, 
M a n o l o G a l á n ( en t r enador ) , Glo r i a Llodrà , M a r g a l i d a Que tg les , M. Bel 
M a s c a r ó , T á m a r a N a d a l , Isabel Pastor , M . Frca . Mar t í . N o esta a la 
fotograf ia M a r t a L laba ta 2a En t renadora . 
Sènior Femení 
18 /04 /99 
San t S a l v a d o r - C E Son Car r ió 
Part i t m o l t ajustat el q u e es va veure 
al nos t re po l iespor t iu en t re el nos t re 
e q u i p i l ' e q u i p c a p d a v a n t e r a la 
c lass i f icació . V a ésser un parti t mol t 
igua la t on les d i fe rènc ies en el 
m a r c a d o r e ren m í n i m e s i la r ivali tat 
m à x i m a . El nos t re e q u i p va ar r ibar 
al final del par t i t a m b c lares opc ions 
de guanyar - lo , pe rò a ixò no va pode r 
ésser. Cal dona r l ' enhorabona a totes 
les j u g a d o r e s pel seu esforç i les 
seves g a n e s de g u a n y a r el parti t , 
pe rò a q u e s t a v e g a d a n o hi va have r 
sort . N o ho t en im pe r c o s t u m , però 
cal c o m e n t a r la m a l a o rgan i t zac ió 
de l c o l · l e c t i u a r b i t r a l q u e v a 
r e p e r c u t i r n e g a t i v a m e n t en el 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l partit . Al final 
del part i t v ic tòr ia del vis i tant pel 
resul ta t de 4 6 - 5 3 . 
0 2 / 0 5 / 9 9 
C a m p o s - S an t Sa lvador . 
Vic tòr ia i m p o r t a n t del nos t re equ ip 
con t ra el c i n q u è classif icat . Aques t 
part i t va c o m e n ç a r 4 5 minu t s tard 
p e r q u è e l s à r b i t r e s n o h a v i e n 
c o m p a r e g u t . Les nos t res j u g a d o r e s 
va r en so r t i r m o l t f r edes , p r o v a 
d ' a i x ò é s e l parcial d e 9 - 2 a f a v o r d e 
l ' equ ip de C a m p o s . Però poc a poc 
les c o s e s es varen anar encaminant 
fins a r r ibar al final de la primera 
par t a m b un resul ta t parcial de 28-
31 a favor del nostre equip . El nostre 
e q u i p va in ic iar la segona part amb 
una p ress ió a mig c a m p , cosaque va 
so rp rendre a l ' equ ip visitant i va 
permet re poc a poc arribarais darrers 
minu ts a m b avanta tges de 6-8 punts. 
M a l g r a t la d u r e s a de l partit, i 
c o n c r e t a m e n t de les jugadores de 
l ' e q u i p contrar i a les quals se les 
van mos t r a r dues Tècn iques Anties-
porti ves , les nostres jugadores varen 
saber af rontar el parti t i guanyar per 
un resul ta t de 50 -64 . 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: C/Major , 107 Tels. 971 836 2 8 0 - 9 7 1 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
s u p e r a r - s e . A m b a q u e s t e s l ínies 
d o n a m pe r f ina l i t zada la t e m p o r a d a 
d ' a q u e s t e q u i p , d o n a m l ' enho ra -
b o n a a tots e l s seus c o m p o n e n t s i 
e l s d e s i t j a m m o l t s d ' è x i t s a la 
3 8 3 39 
B E L L P U I G H P f W P W 
J u g a d o r e s : e squer ra a dre ta i dal t a ba ix : Cr i s t ina S a n t a n d r e u (De legada ) , 
M a r t a L i á b a l a , M a r g a l i d a Pa l l i c e r , M . A n t o n i a G a l á n , A s s u m p t a 
San tandreu , Marga l ida Garau , M a n o l o G a l á n (En t r enado r ) , M . Frca . 
T o u s , C la ra Llabata , M a g d a l e n a G i n a r d , M . R o s a C a n t o , Cr i s t ina S a n c h o , 
M . Frca Esteva . 
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09/05/99 
Artà - Isiser 
Darrer partit de la t emporada i visita 
del segon classificat . L ' enf ron ta -
ment tenia un cert aire dc revenja j a 
que en el partit d ' a n a d a la vic tor ia 
fou per l ' equ ip p a l m e s à per dos 
punts de diferència. Malg ra t a ixò 
les nostres j u g a d o r e s varen saber 
dur el r i tme del partit en tot m o m e n t 
i jugar així c o m mes les conven ia . 
Al final de la p r imera part cl resultat 
era 31 -19 a favor del nos t re equ ip . 
A la segona part , i després d ' u n s 
minuts bojos, el nostre e q u i p va 
seguir marcant el r i tme del part i t i, 
tot i la defensa visi tant , es va arr ibar 
al final del partit a m b un resul tat de 
64-41 favorable a l ' equ ip local . 
Brillant ha estat el final de t empora -
da dc l ' equip Sèn io r F e m e n í on 
s'han guanyat part i ts mol t c o m p -
licats i s 'ha donat un bon espectac le . 
L 'equip ha queda t classif icat en 
sisena posic ió . Mol t e s gràc ies per 
tot i fins l ' any que ve . 
I Autonòmica masculina 
02/05/99 
Saninetal - Andra tx 
Darrer partit de l ' equ ip del S a n i m e -
tal en el pave l ló dc na Carago l 
d'Artà. Després de tenir a ssegurada 
ja ma temà t i camen t la ca tegor ia , 
l 'equip a r tanenc ha anat t rebal lant 
cada part i t , p e r ò si la s e t m a n a 
passada havia perdu t de dos punts 
enfront a un e q u i p d c la s e v a 
mateixa categor ia , aques t a vegada 
s 'enfrontava al segon classif i-cat . 
L 'equip visi tant va venir a Ar tà a 
consolidar aques ta s egona p laça i a 
no tenir cap errada, a ix í c o m li va 
passar a l ' equ ip dc l 'Espor l e s , que 
va venir t ambé ocupan t la segona 
plaça i s e ' n va anar sense cap opc ió 
j aque l ' equ ipar tancnc li v a g u a n y a r 
lapartida. El partit va ten i rd i fe ren t s 
parts; els vint p r imers minu ts varen 
ser de c l a r d o m i n i dc l ' e q u i p 
visitant, després l ' equ ip a r tanenc 
va rcaccio-nar i c o m a mín im es tava 
dins el partit . A falta d ' u n s 7 minu t s 
l ' e q u i p a r t a n e n c va r e d u i r la 
diferencia fins al 10 punts , l ' equ ip 
contrari j a es va posa r nerv iós i 
a m b a i x ò l ' e q u i p a r b i t r a l v a 
assenyalar un parell de faltes a 
l 'equip a r tanenc incxpl ica-b lcs i 
l 'equip visi tant no va desaprof i ta r 
l ' o c a s i ó p e r p o d e r a c o n s e g u i r 
aquesta victòria. A l ' a c a b a m e n t 7 0 
a 88 a favor de l ' equ ip visi tant . 
0 9 / 0 5 / 9 9 
Ca lv i à - San imeta l 
D a r r e r p a r t i t d e la t e m p o r a d a . 
L ' e q u i p a r t anenc , hem dc dir que no 
va cór re r ga i re per pode r aconsegu í r 
la vic tòr ia , enca ra que l ' encer t des 
dc l a r c t x a d e 6 , 2 5 p e r p a r t d e l ' equ ip 
local v a f e r i m p o s s i b l e l a r emon tada . 
A l ' a c a - b a - m e n t el m a r c a d o r 
reflectia un 87 a 64 a favor de l ' equ ip 
local . 
D e la t e m p o r a d a p o d e m dir q u e 
l ' e q u i p a r t a n e n c ha a c o n s e g u i t 
l 'objec t iu marca t des d ' u n pr incipi 
q u e ha esta t aconsegu i r sa lvar la 
ca tegor ia , cosa que essent el p r i m e r 
any a aquesta és normal . Els nombres 
de l ' equ ip del San imeta l han es ta t 
dc 26 part i ts j uga t s , 9 vic tòr ies i 17 
der ro tes , 1 886 punts a favor i 21 13 
en cont ra , c o s a q u e l ' h a s i t u a t a l lloc 
o n z e de la taula classif icatòr ia . 
Júnior masculí 
0 8 / 0 5 / 9 9 
S o n Se rve ra - C E . S. S a l v a d o r 
U n de ls «de rb i s» c làss ics del 
nos t re b à s q u e t és el que es va 
p o d e r veu re a S o n Se rve ra la 
s e t m a n a pas sada , e n c a r a q u e la 
v ic tòr ia no ca igués a favor de 
l ' e q u i p a r t a n e n c , f ins en e l s 
ú l t ims 30 s e g o n s va tenir o p c i ó a 
el la . La falta d ' in t ens i t a t defen-
s iva i la m a n c a d ' e n c e r t des dels 
tirs l l iures varen fer q u e l ' equ ip 
a r t anenc no a c o n s e g u í s de cap 
de les m a n e r e s la vic tòr ia , cosa 
q u e h a g u é s a s segura t la p r imera 
p l aça d ' a q u e s t g r u p . 
V ) 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS YTRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBANILERIA. 
I n f o r m a c i ó n : 
Rafae l Cor ra l i za Ga rc ía 
c/ C iu ta t , 4 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. T e l . 971 8 2 9 186 
0 7 5 7 0 - A r tà . 
PIDAN PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO 
40 3 8 4 
Comentari hípic 
El p r o p e r d i u m e n g e se cele-
brarà a S o n P a r d o la carrera més 
i m p o r t a n t i p re s t ig iosa d ins del 
ca lendar i del trot balear. Es tracta, 
c o m no , del G r a n Premi Nacional 
pe r a cava l l s nac iona l s de tres anys . 
A m é s , i referent a l ' e smentada 
car re ra , h e m de dir que el nostre 
p o b l e té l ' h o n o r de tenir tres caval ls 
inscri ts c o m a guanyadors d 'aques ta 
c a r r e r a c l à s s i c a , q u e s ó n e l s 
i nob l i dab l e s : C a - Q u i r - V in , N o s t r o 
V X i R i g g y . T a m b é i c o m és 
hab i tua l d u r a n t el t ranscurs de la 
D i a d a H í p i c a , se ce l eb ra rà una 
ca r re ra pe r a po l t res de dos anys , 
g e n e r a c i ó » E » , una carrera per a 
c a v a l l s n a c i o n a l s d e p r i m e r a 
ca tegor ia , i u n a car re ra pels mil lors 
impor t a t s del m o m e n t . Per altra 
b a n d a , c o m e n t a r e m els da r r e r s 
resul ta t s de l s cava l l s locals, on cal 
de s t aca r la g ran victòr ia del poltre 
p r o p i e t a t d ' A . T o u s , a n o m e n a t 
D i d a c , i q u e g u a n y à la ca r re ra 
r e s e r v a d a pe r a pol t res de tres anys 
a S o n P a r d o , a m b un r e g i s t r e 
d ' 1 . 2 4 . 1 . L ' e g u a d ' A n t o n i S u ñ e r 
va a c o n s e g u i r un segon l loc; Be l ina 
i Canny Star ' s, a m b d u e s de la quadra 
Sa Corba i a , a consegu i r en un tercer 
i un segon lloc r e spec t ivamen t . D e 
la q u a d r a B l a u g r a n a , el r e g u l a r 
Alca t raz Tr. , a c o n s e g u í un tercer 
lloc, i el reaparegut Bibo Di M o n m c s 
c a u s à u n a b o n a impress ió , sumant 
un quar t l loc a 1.21.0 sobre 2.150 
mt s h. 
D e la q u a d r a Llar , Aixal Llar, fou 
quar t a S o n Pa rdo ; i Boronat de 
Ladi l , q u e es tà prepara t per Rafel 
G i n a r d , i c o n d u ï t pe r M.A.Gili , 
s u m à un s egon a son Pardo. 
CALA RATJADA 
Cl. Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
C/. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
M A Q U I N A R I A 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menes t ra ls , 11 
Pol ígono Industr ia l 
M A N A C O R 
ARTA 
C/. Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
/íASSEY FERGUS0N 
RACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
MOTOAZADAS 
nBHSSNHH rRMRNI I 
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mm 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
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B E L L P U I G 
RANQUING corresponent al mes de Maig 
Lider:A.Tous(Jaune Et Bleu-C.Unita) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP MA SP 
Pts 
01 02 08 09 
Aixal Llar 1 4rt 1 
Alcatraz TR 1.21.5 25 3er 2 
Arisol 1.21.2 13 
Atkinson Ridge 
A.Tous 1.20.7 32 
Bambi Loyal 1.20.8 7 
Basinguer BG 1.22.3 5 
Belina 1.22.5 20 3er 2 
Bibo Di Monmes 1.19.5 12 4rt 1 
Boronat de Ladil 1.21.8 8 2on 3 
Brisa Nicolai 1.22.2 27 2on 3 
Calma Du Pin 1.27.1 8 
Campeona 1.24.2 7 
Canny Star's 1.21.8 29 2on 3 
Caria Way 1.23 18 
Casanova 1.21.5 11 
Cesar Blai 1.25.3 11 
Chin Chin 1.21.8 3 
Cómplice de Nuit 1.27 4 
Crion d'Ovillars 1.23.4 12 
Critic 
Dandreus M 1.23.8 10 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 7 
Daulia 1.26.5 5 
Daurat Llar 1.23.4 11 
Diane Of Alpes 1.23.2 11 
Didac 1.24.1 8 1er 4 
Distret 1.25.7 8 
Duque Mora 1.28.6 1 
Foxy Lady 1.19.4 12 
Gubellini 
Mendocita 1.20.6 6 
Plain Ask 1.20.2 1 
Sandie Max 1.18.6 4 
Siver 1.19.3 8 
Thenikissedher 1.20.7 4 
Tifón Blai 
Tolmo Kurde 1.21.9 18 
Valogne 1.20.5 9 
Varisol Luí 1.22.5 21 
3 8 5 41 
esports 
HAPPY DAY 
INMOBILIARIA 
ARTi 
Carrer cuitat, 26 j 
CALA RATJAOA 
Terreno urbano, 875 m*> Sa Pe-
druscada, agua km telefono en el 
terreno, planos aprovades para 
500 m* de vivienda, a© puede 
hacer una ca&a famliaí o-2 casas 
dobtes, zona tranquila. 
Precio; 3&0O&OOQ Pts, Ni; 634 
Buscamos para nuestros 
dientes apartamentos, 
lincas» solares, casas y 
locales 
Nosotros tenemos 
-permanentemente ofertas 
. m toda la costa este. 
Gestionamos 100% 
financiaciones también si 
usted no ha comprado el 
objeto en nuestra oficina, 
SON SERRA D I -MARINA 
terreno 325 rn2 con una obra 
comenzada (fundamento} y con 
pianos para una vivienda de 
§8f 11 m* y 15,87ma ele terraza 
aceptódados, 2 dormitorH?&, 
1 baño, tavandenx sal6n-corne-
dor, cocina, terraza, carca de 
10.000.000 Pts, ptra acata ¡a 
Precb;: 14.000.dOO Pts. Mr. 550 
SON SERVERA 
Terreno urbano ce cerca de 330 
m* 60% edificable, solano, planta 
baja y 2 pianos, ¿ona iranquíia. 
para e-apartamentos de 85 m*. 
Precio: 20.000.000 Pts. Nr W2 
CAN PICÁR3RT 
Tereno de 250 ni* con plenos 
para 130 m* ú® vivienda, zona 
tranquila, luz y agua en el lefireno. 
cerca de 500 m del mar. 
Precio: £.500-000 Pts. Nr. 552 
COSTA DE CANYAMEL 
Terreno urbano de 1.1 SO m* con 
hermosa vista sobre & mm. costa 
y montanas. 30% eensifiástes, 
agua, luz y telefono existente 
Precio: 24.000 000 Pts, Ñ? 452 
42 3 8 6 
Futbol 
I Regional 
E s c o l a r 3 - A r t à 4 
G o l s : O l i v e r ( 2 ) , K i k e , J o r d i 
A l i n e a c i ó : M a r t í , S i r e r a , R a ü l , 
D a l m a u , G i n a r d , N i e t o , R a m o n , 
G a y à , O l i v e r , K i k e , A . G r i l l o 
( J o r d i ) 
A r t à 4 - A l g a i d a 1 
G o l s : N i e t o , K i k e , J o r d i ( 2 ) 
A l i n e a c i ó : M a r t í , S i r e r a , R a ü l 
( G e n o v a r d ) , D a l m a u , G i n a r d , 
N i e t o ( T o u s ) , R a m o n ( R a f e l ) , 
G a y à , J o r d i ( P e d r o ) , K i k e , A . 
G r i l l o ( M o y a ) 
B E L L P U I G 
L ' A r t à v a r e s s u c i t a r a C a p -
d e p e r a . D e s p r é s d e d i v e r s e s 
j o r n a d e s s e n s e c o n è i x e r l a 
v i c t ò r i a e l s a r t a n e n c s d o n a r e n la 
s o r p r e s a c o n t r a l ' E s c o l a r , d e r r o -
t a n t e l s g a b e l l i n s e n u n a t a r d a 
g o l e j a d o r a p e r a l s d o s c o n j u n t s . 
E l s l o c a l s d o m i n a r e n m é s el j o c 
d u r a n t e l s 9 0 m i n u t s p e r ò e l s 
d e i x e b l e s d e P a l o u s a b e r e n 
j u g a r - l o s a l c o n t r a c o p i a r r i b a r e n 
a d o m i n a r a m b u n c l a r 1 - 4 e n el 
m a r c a d o r , q u e e s v a r e d u i r e n el 
d a r r e r s d o s m i n u t s , j a s e n s e 
t e m p s s u f i c i e n t p e l s l o c a l s d e 
v o l t e j a r e l m a r c a d o r . 
d e f e n s a f o r à i d e s p i s t a r el p o r t e r . 
E n d e f i n i t i v a , r e p e t i m q u e u n 
b o n i e n t r e t e n g u t p a r t i t . 
Juvenils 
A r t à 3 - B a r r a c a r 5 
G o l s : G r i l l o , R a f e l , T o u s 
A l i n e a c i ó : P e d r o , M o y a ( P a s -
c u a l ) , T r o y a , D a n ú s , M . F e -
m e n i a s , C a n e t , G r i l l o , R a f e l , 
G a y à , T o u s , M . G i n a r d 
M o l t f lu ix p a r t i t el q u e r e a l i t z a r e n 
e l s j u v e n i l s c o n t r a el B a r r a c a r i 
q u e e l s v a c o s t a r e n c a i x a r u n a 
c l a r a d e r r o t a i c e d i r e n s a f a t a el 
l i d e r a t a l s f o r a n s e n el s e u g r u p 
14 maig 1999 
torts 
d e l a C o p a F e d e r a c i ó . P e l s 
n o s t r e s s ' h a p o s a t d i f í c i l a r r ibar 
al p r i m e r l l o c . N o v a p o d e r 
c o m e n ç a r m i l l o r el p a r t i t pe ls 
l o c a l s j a q u e a l s p o c s m i n u t s 
s ' a v a n ç a v e n e n e l m a r c a d o r . 
P e r ò s o l s v a s e r u n m i r a t g e j a 
q u e e l s v i s i t a n t s s a b e r e n so-
b r e p o s a r - s e i a m b u n p o q u e t 
d ' a j u d a p e r m o r d e l e s e r r a d e s 
d e f e n s i v e s l o c a l s , d o n a r e n la 
v o l t a al m a r c a d o r i al d e s c a n s j a 
d o m i n a v e n a m b u n c l a r 1-3 per 
f i n a l m e n t a c o n s e g u i r u n a c la ra 
v i c t ò r i a . 
Cadets 
A r t à 4 - A l g a i d a 2 
G o l s : C a p ó ( 2 ) , M a y a l , J o a n 
A n d r e u 
A l i n e a c i ó : S a n s ó , G u i l l e m (Joan 
A n d r e u ) , C a l d e n t e y , C r u z , 
J o r d i , G i l , B e r n a t , M a y a l , C a p ó 
( G u i n e a ) , R e y e s ( M i k e l ) , Fe r re r 
( S u r e d a ) 
C a r d a s s a r 3 - A r t à 1 
G o l : X a v i 
A l i n e a c i ó : S a n s ó , B e r n a t , 
G u i l l e m ( P e r e J o a n ) , M i k e l , 
J o r d i , M a y a l , C r u z , S u r e d a 
( X a v i ) , C a l d e n t e y , F e r r e r ( Joan 
A n d r e u ) , C a p ó ( R e y e s ) 
F i n a l d e t e m p o r a d a p e l s c ade t s 
q u e d a n t f i n a l m e n t e n t e r ce ra 
p o s i c i ó q u e e n s s e m b l a e x -
c e l · l e n t , j a q u e u n p l a n t e r d e 14 
j u g a d o r s é s m o l t l i m i t a t pe r 
a f r o n t a r u n a l l i g a . C o n t r a 
l ' A l g a i d a , s e n s e r e a l i t z a r m í n i -
m a m e n t u n r e g u l a r p a r t i t , 
s ' a n o t a r e n l a v i c t ò r i a q u e els 
a s s e g u r a v a l a t e r c e r a p l a ç a . I en 
e l d a r r e r p a r t i t a m b la c l a s -
s i f i c a c i ó d e c i d i d a , c r e i m q u e 
r e a l i t z a r e n e l p i t j o r p a r t i t d e la 
t e m p o r a d a , j u g a n t , p r i n c i p a l -
m e n t l a p r i m e r a p a r t , m o l t 
d e s e n t o n á i s , m o l t l e n t s i sense 
g a n e s . A l a s e g o n a p a r t m i l l o r a -
r e n u n p o c p e r ò j a t e n i e n un 2-
0 e n c o n t r a i el p a r t i t s ' h a v i a 
p o s a t d i f í c i l i a m é s en les 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
Comerciat Sans doni 
O B J E C T E S R E G A L 
C / R E C T A , 2 T E L . 9 7 1 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
B o n p a r t i t el p r e s e n c i a t a S e s 
P e s q u e r e s c o n t r a l ' A l g a i d a e n el 
q u e e l s d o s e q u i p s s o r t i r e n 
d i s p o s a t s a a s s o l i r el t r i o m f s e n s e 
e s c a t i m a r e s f o r ç o s . E l s l o c a l s 
d i s p o s a r e n d e l e s p r i m e r e s 
o c a s i o n s d e g o l p e r ò f o r e n 
t u d a d e s , n o a r r i b a n t el p r i m e r 
g o l f i n s al m i n u t 3 6 , i a i x í f i n s al 
d e s c a n s . A l s p o c s m i n u t s d e l a 
r e p r e s a N i e t o f e i a el 2 - 0 i d o n a v a 
m a j o r t r a n q u i l · l i t a t a l s a r t a n e n c s , 
p e r ò e n el m i n u t 7 5 l ' A l g a i d a 
a c u r ç a v a d i s t à n c i e s i p o s a v a 
e m o c i ó al p a r t i t . P e r ò l a r e a c c i ó 
l o c a l n o e s v a f e r e s p e r a r , f e n t 
d o s g o l s m é s , e l 3 -1 a m b u n p o c 
d e s o r t , e n r e b o t a r l a p i l o t a e n u n 
14 m a i g 1 9 9 9 
o c a s i o n s q u e t i n g u e r e n e s t a r e n 
d e s e n c e r t a t s i l a s o r t t a m p o c n o 
els v a a c o m p a n y a r d e c a r a a la 
por ter ia a d v e r s à r i a . P e r ò a q u e s t a 
derrota , m a l g r a t q u e m e r e s c u d a , 
no h a d ' e n t e l a r l a c a m p a n y a 
rea l i t zada . 
Alevins I a 
Ar tà 1 - R t v o . L a V i c t o r i a 2 
Go l : N i e t o 
A l i n e a c i ó : P e r e M i q u e l ( V i v e s ) , 
P o n s ( O b r a d o r ) , T e r r a s s a , 
A l f r edo , E n d i k a , B o r j a , N i e t o , 
G i n e s , P a u ( G e n o v a r d ) , J o r d i , 
Ser ra l ta 
R t v o . M a l l o r c a 2 - A r t à 1 
Go l : N i e t o 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( P e r e M i q u e l ) , 
Pons , T e r r a s s a , A l f r e d o , E n d i k a , 
G e n o v a r d ( B o r j a ) , N i e t o , G i n e s , 
O b r a d o r ( P a u ) , J o r d i , S e r r a l t a 
M a l e ls r e d o l e n l e s c o s e s a l s 
a lev ins en la C o p a F e d e r a c i ó j a 
sols han t r e t u n t r i o m f e n e l s 
c inc pa r t i t s d i s p u t a t s i n o t e n e n 
quasi c a p o p c i ó p e r a l e s f a s e s 
f inals . E l s r e s u l t a t s d e l s d o s 
part i ts h a n e s t a t m o l t a j u s t a t s 
pe rò d e r r o t e s a la f i . S e m b l a q u e 
a c a d a p a r t i t b a i x e n m é s l a 
guà rd ia i n o s e ' l s v e u c a p a ç o s 
de r e a c c i o n a r . 
Alevins 3 a 
Conse l l 7 - S a n t S a l v a d o r 0 
A l i n e a c i ó : P e r e V i c e n s ( B r y a n ) , 
Ton i A r n a u ( D u r a n ) , M a s s a n e t , 
B e r n a d , C a r r i ó , F o n t ( G i n a r d ) , 
D a v i d , C o l l , D a n i , B o s c h ( G i l ) , 
Gil 
San t S a l v a d o r 0 - M a n a c o r i n s 4 
A l i n e a c i ó : P e r e V i c e n s ( L u -
c e n a ) , T o n i A r n a u , C a r r i ó , 
B E L L P U I G 
3 8 7 43 
esports 
l o c a l s n o e s t a r e n m a s s a f i n s i 
F e l i p e s v a h a v e r d e r e t i r a r p e r 
m o r d ' u n c o p r e b u t . T o t a i x ò v a 
d u r a e n c a i x a r u n a i n e s p e r a d a 
d e r r o t a . M a n q u e n e n c a r a q u a t r e 
p a r t i t s , s ó n a d o s p u n t s d e l p r i m e r 
l l o c i t o t e s t à p e r d e c i d i r . 
Pre-Benjamins 
A r t à 5 - S ' H o r t a 0 
G o l s : T o r r e b l a n c a ( 3 ) , B r a z o , 
J o n a t h a n 
A l i n e a c i ó : B e r n a t , J o n a t h a n , 
C o l l , G i l , R o s a , T o r r e b l a n c a , 
B r a z o , N i c o l a u . J o r d i , R i e r a , 
O r t e g a , V i d a l 
A r t à 5 - B a d i a C M . 1 
G o l s : G i l ( 2 ) , R o s a ( 2 ) , B r a z o 
A l i n e a c i ó : B e r n a t , J o n a t h a n , 
C o l l , G i l , R o s a , T o r r e b l a n c a , 
B r a z o , N i c o l a u . J o r d i , R i e r a , 
O r t e g a , V i d a l 
S e g u e i x e n g u a n y a n t i g o l e j a n t 
e l s p r e - b e n j a m i n s q u e e s t a n 
r e a l i t z a n t u n s m o l t b o n s p a r t i t s 
e n e l t o r n e i g d e l a C o p a F e d e -
r a c i ó . T o t i a i x ò , a r r i b a r a l a f a s e 
f i n a l é s c o m p l i c a t p e r m o r d e 
l ' a v a n t a t g e i s u p e r i o r i t a t d e l 
M a n a c o r , q u e h a g u a n y a t e l s s i s 
p a r t i t s d i s p u t a t s . P e r ò l ' i m -
p o r t a n t é s q u e e l s n i n s j u g u i n , 
a p r e n g u i n i d i s f r u t i n i e n a q u e s t s 
p a r t i t s h o e s t a n f e n t s o b r a -
d a m e n t . 
ES VEN FURGONETA 
Matrícula 
IB - 4697 - BC 
Interessats cridar al tel. 
971 836 417. 
FLORISTERÍA LITA 
c/ V inya , 2 9 - A r tà - Ba lears 
T e l . 971 8 3 55 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
B e r n a d , M a s s a n e t , F o n t ( G i -
n a r d ) , D a v i d , C o l l , L ó p e z 
( A n t o ñ i t o ) , C o l l , A l b a ( D u r a n ) 
P i t j o r e n c a r a e l s a l e v i n s d e 3 a 
q u e ni t a n s o l s h a n g u a n y a t u n 
p a r t i t i e n l e s d e r r o t e s e n c a i x e n 
g o l e j a d e s , j a q u e e n e l g r u p e n e l 
q u e e s t a n e n q u a d r a t s e l s r i v a l s 
s ó n n e t a m e n t s u p e r i o r s . M a l g r a t 
a i x ò , a l s n i n s n o s e ' l s p o t r e t r e u r e 
r e s , j a q u e , a l m a n c o , a m b t o t e s 
l e s a d v e r s i t a t s , p o s e n t o t e l q u e 
t e n e n q u e é s l l u i t a r i c ó r r e r . 
Benjamins 
A r t à 4 - P l a d e N a T e s a 3 
G o l s : N a d a l ( 3 ) , I s m a e l 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , G i n a r d , 
C a r a b a n t e , S e r g i , F e l i p , I s m a e l , 
N a d a l , S t e p h a n i e . D a v i d , A l -
b e r t o , J a v i 
A r t à 0 - R t v o . P o l l e n ç a 2 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , G i n a r d , 
C a r a b a n t e , S e r g i , D a v i d , N a d a l , 
F e l i p , I s m a e l . S t e p h a n i e , J a v i 
U n a d e c a l e n t a i u n a a l t r a d e 
f r e d a e n e l s p a r t i t s d i s p u t a t s p e l s 
b e n j a m i n s . A g ò n i c a i t r e b a l l a d a 
v i c t ò r i a c o n t r a e l P l a d e N a T e s a , 
e q u i p q u e v a c a u s a r u n a g r a t a 
i m p r e s s i ó a S e s P e s q u e r e s i q u e 
v a a r r i b a r al d e s c a n s a m b u n 0 -
3 al s e u f a v o r . P e r ò a l a s e g o n a 
p a r t e l s n i n s d e T o n i N a d a l 
d e s t a p a r e n el p o t d e l e s e s s è n c i e s 
i d o n a r e n l a v o l t a al m a r c a d o r 
p e r a s s o l i r u n a v i c t ò r i a m e r e s -
c u d a . C o n t r a el R t v o . P o l l e n ç a , 
l a d e c e p c i ó . V i s t e l p a r t i t d e v u i t 
d i e s a b a n s n o e s c o n f i a v a e n c a p 
a l t r e r e s u l t a t q u e n o f o s e l t r i o m f 
p e r ò e l s v i s i t a n t s p o s a r e n m é s 
p a s s i ó e n e l p a r t i t , e n a l g u n e s 
f a s e s u n p o c d e d u r e s a , n o m o l t 
h a b i t u a l e n a q u e s t e s e d a t s . E l s 
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Racó 
L a f o t o g r a f i a q u e a v u i o m p l 
l ' e s p a i d e l " r a c ó " é s m o l t a n t i g a , 
n o e n s a b e m ni el l l o c ni l a d a t a , 
t o t i q u e p e l q u e e n s h a n c o m e n t a t 
f a a p r o x i m a d a m e n t s e t a n t a a n y s 
q u e v a s e r f e t a . 
E l s r e t r a t a t s e r e n q u a t r e a m i c s 
q u e a l e s h o r e s s e g u r a m e n t t e n i e n 
u n s 1 2 - 1 5 a n y s i p e l s t e m p s q u e 
c o r r i e n s ' e n d i u m e n j a v e n c o m a 
m i g s e n y o r s , a m b a m e r i c a n a i 
c o r b a t a c o m m a n a v e n e l s c à n o n s 
i f u m a n t u n c i g a r r e t de fil. D o s 
d ' e l l s b e n c l e n x a t s i e l s a l t r e s 
d o s c o b e r t e l s e u c a p a m b u n a 
g o r r a a l a u s a n ç a d e l t e m p s . D e l s 
q u a t r e n o m é s e n q u e d a u n d e 
v i u . E l s a n o m e n a m c o m t e n i m 
p e r c o s t u m d ' e s q u e r r a a d r e t a : 
E n S e b a s t i à N o n g a , v i u d o d e 
n ' A i n a G u i x o n a , a m b d o m i c i l i 
al C a r r e r C i u t a t , 9 , e n c a r a q u e 
a c t u a l m e n t v i u a A l c ú d i a a c a s a 
d ' u n a f i l l a . A q u e s t é s el q u e e n s 
h a f a c i l i t a t l a f o t o g r a f i a p e r s o -
n a l e m e n t , i p e r t a n t e s l ' ú n i c q u e 
q u e d a e n v i d a . 
E n s e g o n l l o c h i t r o b a m e n 
T o m e u C o r o n a , e l q u e f o u u n 
d e l s c a m i n e r s d u r a n t m o l t s a n y s 
a l a n o s t r a r u r a l i a . E l s e u f i l l , 
t a m b é T o m e u C o r o n a , é s el q u e 
f o u d e l s p r i m e r s r e g i d o r s d e l a 
B E L L P U I G cloenda 
d e m o c r à c i a a c t u a l . 
E l t e r c e r p e r s o n a t g e é s e n J o a n 
G u r r i e s . S e g u r q u e t o t h o m 
e n c a r a el r e c o r d a r à j a q u e f o u u n 
b o n c a s i n e r d e l n o s t r e p o b l e , 
r e g e n t a n t d u r a n t m o l t s a n y s 
l ' a n t i c B a r P a r i s i é n . E r a el p a r e 
d e l f a p o c d e s a p a r e g u t J o a n 
B e r o i . 
E l d a r r e r d e l a l l i s t a e r a e n 
L l o r e n ç S a n s ó , g e r m à pe t i t de 
l e s " T o r r e n s e s " d e n a Pa t i i onc l e 
d e l s q u a t r e g e r m a n s P a l o u 
S a n s ó . A u n a e d a t m o l t t e n d r e 
v a e m i g r a r a F r a n ç a i al c a p de 
p o c s a n y s v a t o r n a r , i n g r e s s a n t a 
la m i l i o n v a a r r i b a r a s e r g e n t . A 
l ' e d a t d e 3 3 a n y s , i e n c a r a e s sen t 
f a d r í , v a m o r i r d ' a c c i d e n t a la 
p l a t j a d e s o n M o l l d e C . Ra j ada . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
E l l r d e m a i g a l ' E r m i t a 
Els faraas. 
S e r à u n a e t a p a m o l t g r a n 
la q u e e s p o d r à c o n t e m p l a r , 
i el q u e e l s n o t r e s u l l s v e u r a n 
si h o v o l e l d e m é s e n l l à . 
I t o t e l m ó n l a f a r à 
c a d a q u a l al s e u r e d o l , 
n o s e r à u n q u a l s e v o l 
el r e b u m b o r i a r m a r à . 
